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José M Quintana, 68 3-- 7TODA EUROPA ENpueblo y hacerle creer que la cul-pa del exceso en los impuestos y la
enormidad de los gastos proviene
enteramente de las cargas y res
cados por el Canal Inglés, por el
que, según los planes de Aleraenia,
quieren los buques de guerra Ale-
manes tener acceso fácil a los Fran
CERTIFICADOS DE EN-
SEÑANZA
Los Dias 28 y 29 del
que rige Habrá otro
Examen de Maestros
Los Sofismas
y Patrañas.
Con que los Beneficiarios Tra-
tan de Echar Tierra en los
ojos del Pueblo Respecto
al Aumento de Gastos
y de Tasaciones
La cuestión de los impuestos no
ea ana cuestión política sino uns
cuestión que atañe a la comunidad
y al pueblo en general porque de
su acertada solución depende la
y bienestar de todos. Las
tasaciones son un tributo que se
impone a todos los ciudadanos con
el fin de recaudar dinero suficiente
para loa gastos necesarios y esen-
ciales del estado y de bus subdivi.
Mrs. C M Brown, 68 2-- 7
José Inéz Domínguez, tí7
Juan B Romero, Jr, 65 1 7
Frank Rodarty, 65 4-- 7
Samuel P Martinez, 59 6--
Mary Struck, 66 5 7
El próximo examen para certifi
cados de 1ro, 2do. y 3cer, grado
tomará logar en el mismo lugar
del convento durante los diaa vier-
nes y sábado, 28 y 29 del mes en
curso.
Todos los aplicantes pagarán un
peso como propinas del Departa-
mento de Educación. Aquellos
que no atendieron á ningún insti
tuto durante el presente verano,
pagarán, además, dos pesos más
como requisito de ley para el man-
tenimiento del instituto de conda.
do.
FELIX ARCHULETA
Ahogado en una Cre
ciente.
De Ojo Caliente, este condado,
recibimos ayer la siguiente noticia:
"Don Felix Archuleta, que ha-
cia el correo de Vallecitos a Ojo
Caliente, Be ahogó hoy en una cre-
ciente que bajó a las 2 de la tarde.
Archuleta toé hallado muerto en
el cañoncito de la Cueva con toda
bu ropa arrollada en los pies en
medio del rio y junto a unos ramos.
Del caballo y la maleta nada se ha
hallado.
lUn Suscritof.- -
La unión de sociedades de Esf-
uerzo Cristiano Hispano-American- a
comenzó bu Décima Octava-Convenció-
Annual en la ciudad-d- e
Walsenburg, Colo, ayer jue-ve- s.
Estará en sesión hasta ef
Domingo dia 9 que rige. La mis
ma sociedad en Taos, que es un
ramo de la misma, estará repre-
sentado allí por tres delegados, a
saber: Manuel Rivera, Bascon
Brown y Fia vio Luna. Don Ma-
nuel Rivera partió ayer para Wal-- ,
senburg y trae consigo lo3 proxies
délos otros dos delegados. La
delegación de Taos lleva instruc-
ciones de extender una cordial
invitación para qne la Unión de
sociedades de Esfuerzo Cristiano
Hispano Americana se reúna en
Taos en su décima nona Conven-ción- ,
que es la de 1915.
Arrojadlo
Líbrese (argos lniiftf sarins,
No sufra cargo inútiles.
Molestias de la espalda son pesadas
líbrese de ellas.
Las Pildora de Doan para los Ríño-
nes son para ríñones enfermos.
Para espaldas enfermas y débiles.
Muchos testimonios agradecidos para
proDar lo que valen
'Por varios años sufrí de mi espalda
y ríñones dice Albino Ortega. Era muy
duro para mi hacer trabajo a causa de
dolores en mía Ionios y un movimiento
repentino me empeoraba Mi descanso
era perturbado por un frecuente deseo
de pasar las secreciones de loa ríñones y
los paBajes eran escasos y dolorosos.
Testimonios públicos dados por gente lo
cal guien habian usado las Pildoras de
Doan para los Ríñones con beneficio, me
induuieron á probarlas. Hallé alivio de
una vez y al tiempo de acabar una caja,
mi espalda era libre de dolor. Mis rí-
ñones sen ahora nórmale y me siento
mejor en todo. Teügo grau fé en las
pildoras de Doan para los Ríñones.
Se vende por todos los comerciantes
Precio óOcentvos Foster Milburn (Jo
VUELTA EN SAN-
GRIENTA GUE-
RRA
Los Alemanes Entran a
Francia; los Rusos
Invaden Alem-
ania
Se Culpa a Alemania por la Gue
rra que Invadirá
toda Europa
HABLA EL LONDON TIMES
Londres, Agosto 2. El Times
en un editorial de esta mañana dice:
"Los acontecimientos recientes sig-
nifican que Europa será el escena,
rio de una de las guerras más te-
rribles que haya el mundo presen.
ciado desde la caída del Imperio
Romano."
El mencionado Diario Londi
neme echa toda la culpa a Alema
nía por la guerra que desvastará
a Coda Europa, por haber hecho
demandas a San Petesburgo y Pa
tía que ningún gobierno podía
aceptar por no poder satisfacerlas,
eran demandas "imposibles."
"Ayer se presentó para defen
derse Luxeoburg, "dice el Times",
y mañana será Inglaterra la que se
presente en la palestra."
Cien Mil Soldados
Arlon, Bolgium, Agosto 2
informes recibidas aquí, 100,000
soldados Alemaoes han cruzado el
territorio bajo el dominio del gran
Duque Luxemburg y se están re
concentrando en la frontera Fran
cesa cerca de Liege.
Llegan informes dando cuenta
de los encuentros en la frontera en
Iob que los Alemanes han sufrido
enormes pérdidas. Más de 25,000
hombres se ocupan de abrir trin
choras para formar sus posiciones
con ei no de prepararse de una
manera competente para el com-
bate que será tremendo.
Los Ruso Invaden Alemania
Berlin, Agosto 2. Una colum-
na Eusa con potente artillería ha
entrado a Alemania en Schwinden,
al sud oeste de Billa
Dos escuadrones de Cosacos Hu-
sos van rumbo a Johanbesburg, al
éste de Russia, 15 millas de la
frontera.
El ataque fué repulsado.
El Estado Mayor también anun-
ció el paso de la columna Eusa há-cí- a
a Alemania cerca de Schwin-
den.
La información dada, añade, el
Estado Mayor, manifiesta que Ru-
sia ha invadido el territorio Alemán
y que la guerra ha comenzado en
tre esas potencias.
Inglaterra toma Parte
Un mensaje que viene de Lon
dres con fecha del lunes, dice que
Inglaterra está obligada a entrar
en el conflicto por estarle forzando
Alemania con bus hechos despe-
luznantes.
Sir Edward Grey, con la auto-
ridad que la poderosa nación le ha
conferido, prometió protección a
los Franceses que pudieran ser ata
ceses del "North Sea"
Telegramas de la Guerra
Roma, Agosto 3. El papa hoy
dirigió una exortación a los Cató
licos del mundo, suplicándoles que
levantasen sus almas a Cristo, el
único que podia ayudar. También
suplicó al clero que elevara al Dios
sus rogativas públicas.
Berlín, Agosto 3.-I- Ioy mandó
órdenes el Emperador Alemán al
Embajador de Alemania en París,
diciéndole que pidiera su pasapor-
te.
Berlín, Agosto 3.-- Y se orde-
nó a las oficinas de relaciones ex
tenores que se diera su pasaporte
al Embajador Ruso aquí.
París, Agosto 3.-- La invasión del
territorioFrancés por las tropas
Alemanas se considera en algunos
círculos aquí como el principio de
una guerra automática que ha co
menzado sin una'declaración formal
para entrar en el conflicto.
Londres, Agosto
te ee supo aquí que el ejército In
glés comenzará a movilizarse ma
(lana.
Roma, Agosto 3.-It- alia procla
mó hoy su neutralidad en el con
flicto Europeo.
Antwerp, Agosto 3.-- La ley
marcial se proclamó aquí hoy y to
dos los negocios se suspendieron
.Londres, Agosto 3.-- Un despacho
de Bruselas al Exchange Telegraph
I dice aue el gabinete de los Boleras
ha respondido a la nota de loa Ale
manes diciendo que no aceptará la
propuesta hecha por Alemania re
lacionada con el movimiento de
tropas por bu territorio.
Londres, Agosto 3. -- Un despa
cho al Daily Telegraph de París
que llegó de aquella capital hoy
dice que los Alemanes tomaron la
plaza de Arión.
Diez y siete Millonea de HombrcsTo
man Parte en la Guerra
En la jigantesca guerra que tie
ne lugar en estos momentos en Eu
ropa, 17,670.000 soldados toman
parte, como sigue:
Austria con 2.000.000
Alemania con 5.000.000
Rusia con 5.500.000
Francia con 4 000.000
tiran Bretaña con 730.000
Servia con 240.000
En la historia de las guerras, es-
ta es la más formidable y la' que
tiene más grande número de hom-
bres sobre las armas.
Bendición de la Nueva
Iglesia de Peñasco.
El miércoles dia 26 del que rige
ha sido fijado para la bendición de
la nueva iglesia parroquial de
Peñasco, este condado, que con
tanto entusiasmo y celo ha eregido
el cura párroco de la parroquia de
Peñasco, Rev. Leon De Lavalle,
cuya nueva iglesia es una honra a
los católicos de esa parroquia.
Atenderán a dicha bendición Su
Señoría el Arzobispo Pitaval y el
clero del Decanato del norte de
Nuevo México.
La única venganza dube eB la
que se impone por medio del per-do-
pero aun es más hermosa la
venganza del olvido. Petrarca.
ponsabilidades que ha traido con-
sigo el gobierno de estado. Esta
alegación es una falsedad, y un
error craso, pues aunque es cierto
que bajo el nuevo sistema de o
hace el estado gastos que
ántes eran sufragados por el go
bierno federal, sin embargo, habia
una manera muy simple y llana de
mantener al equilibrio y de conse
guir que los gastos fueran iguales
y aun menos que en el tiempo del
gobierno territorial. Este medio
consiste en suprimir los privile-
gios y los gastos superfluos y no
satisfacer con tanta prodigalidad la
ambición y la codicia de muchos
que hacen comercio y tráfico de los
fondos públicos a fin de sacar todo
el provecho posible para ellos y
sus favorecidos. Según se ha visto,
en ese negocio no se ponen tasa si
no que se sirven con mano liberal
cada vez que la oportunidad se les
presenta, pues su negocio es reco
ger buena cosecha y hacerse de
arujos mientras dura el tiempo de
la bonanza.
Y (o peor de todo es que cada
dia van en aumeuto las exigencias
de los privilegiados cuyo oficio
beneficio es ordenar la vaca gorda
del estado hasta dejarla entera
mente seca, sin dejar por eso de
reclamar aumento y de mostrarse
cada vez más insaciable en aus ex
cencías. Esta táctica ha tenido
muy buen efecto desde que se ins
tituyó el gobierno de estado, y aun
antes, y el resultado es que teñe
moB en Nuevo México una jerar
quia oficial qno cuesta cada dia
más caro y amenaza con el tiempo
poner en bancarrota al estado y á
los contribuyentes. No tenemos
objeción a los salarios de los oái
cíales de estado ni de los jueces de
la corte suprema y de distrito, pues
los mismos fueron fijados en la
constitución y es justo que perma
nezcan así para beneficio de las ge
neraciones futuras y a fin de ase
crurar en lo venidero los hombreso
más dignos y de mayor talento pa
ra ocuparlos. Lo que nos preocu
pa y noB indigna son las subven.
ciones excesivas que se conceden
para objetos que no traen ningún
beneficio al estado ni al pueblo y
la mania de coatraer la obligación
de dar empleos lucrativos e inne
cesarlos a multitud de desvalidos
que no sirven para nada y que ya
creen que el estado está compro,
metido a mantenerlos. Muy justo
es que se pague liberaltnente a em.
pleados competentes y necesarios.
pero es un abuso mayúsculo gastar
tantos miles de pesos para benefi-
cio de los protegidos.
Lo que se necesita en Nuevo
México es que el pueblo dispierte
y no se trague con tanta facilidad
las "bolas" que reparten los apolo-
gistas de todos estos abusos, tra-
tando de hacer creer que la cosa
marcha admirablemente y que to-
das las cargas provienen del au-
mento de gastos en el gobierno de
estado. Todas las personos que tie-
nen sentido común y entienden al
go de los negocios saben bien que
se podría hacer una rebaja anual
de doscientos o trescientos mil pe-
sos en los gastos del estado sin gra-
vámen ni perjuicio para la marcha
ordenada de los negocios públicos
Como era de esperarse, el resul-
tado de los últimoB exámenes de
los maestros que atendiéron al
Instituto de condado, no es muy
agradable para los aplicantes de
certificados de lmer. y 2do. grado,
pues el examen en el ramo de arit
mética estaba en extremo compli
cado y bastante difícil, aún para
los más expertos matemáticos, lo
que hizo que a causa déla aritméti-
ca cayeran á 3cer. grado casi todos
los aplicantes para certificados de
2do. grado. Sin embargo, los apli-
cantes para certificados de 2do.
grado que cayeron á 3cer. grado,
hiciéron excelentes promedios en
loa demás ramos y para el dia 28
de éBte se les dará otra oportuni-
dad y deberán examinarse solo en
aquellos ramos que no alcanzaron
nn promedio de 75, lo que hará
que muchos de ellos puedan alcan-
zar certificados de 2do. grado.
CERTIFICADOS DE
2DO. GRADO
Á Iob siguientes se les expidió
certificado de 2do. grado:
Pablo Quintana
Timoteo C. Luna
Archie Bolander
Omi Bolander
Los aplicantes de 2do. grado y
que alcanzaron 3ro., cuyos certifi
cados fuéron ya expedidos, son Iob
siguientes :
Mary Adam son, Bascon Brown
Edith Cage, Emily DesGeorges,
Luis Garcia, Fred Gonzales, Fidel
Martinez, Selso Martinez, Tomas
P. Martinez, M. M. Pacheco, Ti
moteo Romero, Tabita Sanchez y
Alfredo Trnjillo.
Los que están estudiando para
certificados de lmer. grado y que
tomaron algunos ramos, alcanzaron
el promedio requerido Antonio
Martinez en Agricultura y Teñe
duría de Libros; Filimon Martinez
en los'mismos ramos Edith Cage
eu Agricultura y Pablo Quintana
School Mgt. Civil Gobernment y
Agricultura.
CERTIFICADOS DE
3ER. GRADO
De los que aplicaron por certifi
cado de 3er. grado solo siete fraca-saro- n
y diez y seis alcanzaron cer-
tificado.
Las jovencitas Elvira Struck y
Refugio Sandoval fuéron las que
sacaron mejor promedio y son real
mente las campeonas maestras de
3cer. grado en el condado de Taos.
Tienen solo 17 afioa de edad.
líe aqui el promedio de los que
alcanzaron certificados de tercer
grado:
Nombre Promedio
Elvira Struck, 82 1-- 7
Refugio Sandoval, el 3 4
G. B. Gallegos, 78 1-- 7
Eloísa Tafoya, 76 2--
Filimon Sanchez, 72 1--
Jocob Martinez. 70 5 7
i
iiones políticas. En todas las partes
del mundo donde hay un gobierno
civilizado existe un sistema regula
rizado y uniforme de tasación que
pesa con más o menos igualdad so
bre todos los ciudadanos según sus
medios. Los ricos pagan mucho
y los pobres pagan poco, pero el
mérito ea igaal, pues el óbolo de
la viuda vale tanto como la cuan
tlosa cantidad que tiene que pagar
1 millonario. 1 que hace lo que
puede hace lo que debe, y 4e ese
modo cumple su deber cívico con
tanta plenitud que nadie tiene de
recho a exigirle mayor sacrificio
sin opresión e injusticia notorias,
Naturalmente, en estas materias
existen desigualdades que nunca
se pueden remediar del todo, pero
se debe tacer lo mejor que ee pue
da por los buenos ciudadanos que
abrigan en su pecho sentimientos
de benevolencia v patriotismo. 1
m
pueblo, por supuesto, debe eome
terse a soportar con paciencia las
careras one se le imponen y ada
uno debe hacer todo lo posible pa
ra satisfacer la parte que le corres
pondo. .
Aquí eu Nuevo México 1 siste
ma de tasaciones ea bajo todos pun
tos de vista detestable e injusto
porque tiende a protejer y cafar a
loa ricos de pagar lo que pertenece
. y pega de lleno a los hombres de
poca proporción y a los pobres que
tienen a la vista todos sus haberes.
A más de esto la ley vigente que
sujeta a tasación solamente una
tercera parte de las sumas reporta-
das no es más que un ardid para
favorecer a (as corporaciones y a
los grandes propietarios y suele re-
sultar en que se tripliquen y cua-
drupliquen los valores de los que
tienen más escacez de medios. Es-
to resulta en notable injusticia y
parcialidad en un asunto en que se
debería procurar obrar con toda
equidad y á modo en que se pu-
siera en claro que las leyes estaban
inspiradas por los más sanos senti-
mientos y propósitos de parte de
los legisladores. La mala índole
de estas leyes de tasación no es cul-
pa exclusiva de ningún partido si-
no de los manipuladores y especu-
ladores políticos que con sus ma-
quinaciones e influencia las fomen.
tan y las favorecen.
Ahora en referencia al punto de
los gastos del eBtado no faltan
que quieren por medio de
sofismas y patrañas engallar al
--ZÍ Asur'os talladSección Editorial fe- -
üN FRACASp COMPLETO ;
La cenvención dé buenoa cami-
no de que tanto e eapéraba y que
filé fomentada con tanto empeño y
perseverancia por lúa promotores
' UNA GOTA DE AGUA EN EL MAR
Los diez millones de pesos contribuidos por el
multimillonario, Andrew Carnegie como fondo per-
manente para el fomento de la paz universal y de la
abolición de la guerra, son como una gota de agua en
el mar Inmenso de los gastos que van a hacer en la
guerra universal en que tomarán parte las grandes po
Manejarnos del cabestro; v
Y cual Jddij a su Maestro .
Nos puede poner de venta
Con gran perjuicio y afrenta
A nuestra fama y honor,
Pues de todos es el peor
' El que odio y rencor alienta.
ESPERAR LO IMPOSIBLE
Tal vez es cosa imposible y que
tuvo lugar la semana pasada y re
saltó en un fiasco completo: La
causa fué que no vino casi nada
gente de afuera y i resultas de eso
,se aguó la fiesta preparada con
tencias. Con diez millones de pesos al día no Dastal
para los gastos que se tendrán que hacer en semejante l
guerra, de modo que las buenas intenciones de Carne- - A A A J
CONVIERTE Á SUS ENEMIGOS tanta magnificencia y
liberalidad,
pues según dicen, no se persona-
ron más que treinta y cinco dele
nunca se podrá realizar, esperar
que en la convención de estado losine se estrellarán contra la incurable propensión de las
naciones y del género humano a hacerse daño y a des No en balde cursó e hizo sus estudios el ex-del- e- hispano americanos se unan y pigados, contando los que viven en
la ciudad. Verdad es que el Lester,
dan y exijan que uno de los núes.
tros sea el postulado como candida.
de Las Cruces, vale por mil como
gado W. H. Andrews en la escuela política del estado
de Pennsylvania, bajo los auspicios de maestros tan
experimentados como el diputado senador Quay. Es-
to lo enseña en la táctica que desplega en sus cam-
pañas, la cual se diriee particularmente a convertir en
Saul, y Twitchell vale por diez mil
to para el congreso. Sabemos por
experiencia que no son pocos los
políticos de nuestro gremio quecomo
David, pero eso no aplaca el
desconsuelo por tanto abandono y
tanta ingratitud cual atribuyen a
los de Laa Vegas y de Albüquer.
amigos v aliados a sus enemigos más acérrimos. En la
presente ocasión ha logrado hacer de su lado al perió-
dico que en otros tiempos mayor empeño tomó en
atacarlo v vilificarlo. v esto ya es mucho, aunque no
que que figuran en la campana por
siempre prefieren al extranjero y
parecen creer que ninguno de los
nuestros es digno de semejantes
distinciones. Esto lo hacen tal vez
por rivalidad y preocupación per.
sonal y no debe afectar en el grado
buenoa caminos.
todo lo que se necesita para el éxito, pues su candida
tura tiene un defecto capital y ese es que es muy im más mínimo a los verdaderos re
popular entre los votantes de su propio partido. presentantes de las aspiraciones de
nuestro pueblo, quienes deben
mantenerse firmes en sus deman- -LA PERFIDA ALBION
Este es el nombre que dan las demás naciones a la
das y reclamar los derechos que en
justicia y razón nos pertenecen.
Amigos, que hemos de hacer
Cuando el negocio va mal,
Sino cargar el costal
Con cara de mercader;
Este fracaso, a mi ver,
Al proyecto no hará daño,
Pues hay aun muebo paQo
De do podemos cortar
Y debemoa realizar
Que tal caso no es extraño.
O
LOS ZAPATISTAS
Nos dicen que a los snjetoa qne
Al fin de todo los delegados hispa
nos son los que representan a la
mayoría de votantes y sus deseos
Inglaterra, porque siempre es laque atiza el fuego de la
discordia y compromete a otras naciones y luego las
abandona y las deja en la estacada. En la presente
ocasión la Inglaterra figura como la aliada de Francia
y Rusia y está casi comprometida a ayudarles en una
truerra contra la Trióle Alianza. Pero a pesar de todo
deben ser acatados.
están tratando de derrotar al partise siente desconfianza y hay recelos de que en el mo-
mento supremo "brincará el charco" y dejará a ami- -
. . . . .
.
-
do Republicano en el condado
truirse mutuamente.
.
- dt
Y NO VALEN YA LOS REYES!
Los apóstoles de la libertad nos dicen y nos repi-
ten que ya los reyes y los príncipes valen poca cosa y
que el pueblo es solamente el soberano. Lo que está
aconteciendo actualmente en Europa demuestra cuan
equivocada es semejante opinión, pues es evidente que
el asesinato del príncipe Carlos Fernando, heredero de
la corona de Austria-Hungrí- a, va a costar centenares
le miles de vidas. Esto indica que las monarquías no
van a desaparecer muy presto.
ti J Jj J J
PROSPECTOS DE PAZ EN MEXICO
Hay alguna probabilidad de que se pacifique la
República Mexicana y de que termine la guerra des-
tructora que por más de tres años ha d esolado a aquel
desgraciado país. Con el arreglo que se va efectuar
entre los partidarios de Huerta y de Carranza se espe-
ran los mejores resultados, aunqW todavía quedarán
muchos puntos dudosos en la situación, y hay posibi-
lidad de que el General Pancho Villa enarbole la ban-
dera de la rebelión e intente posesionarse del mando.
Este elemento perturbador puede traer por consecuen-
cia final la intervención americana.
' Jt J 9k
PATRIOTAS SIN PATRIOTISMO
Algunos hombres públicos del gremio hispano
que han servido en la legislatura, y que en el tiempo
de las campañas políticas hacen alardes de patriotismo,
nunca han pensado ni procurado defender los derechos
más sagrados de sus constituyentes, y en algunos ca-
sos han cooperado en postergar a estos privándoles de
privilegios de gran importancia y trascendencia, cual
es aquel que se refiere a que haya enseñanza del idio-
ma español en las escuelas para que junto con el in-
glés los niños nativos estudien su propia idioma.
tfy Jj ti J Jf
NI RAZON NI JUSTICIA
Para que adelante la educación y para que apren-
dan algo los niños de ambos sexos que asisten a las es-
cuelas públicas, es necesario e indispensable que los
maestros puedan explicar a los alumnos lo que les en-
señan, porque a falta de tal explicación viene resultan-
do la lección del papagayo que repite lo que le ense-
nan sin rnmorender nada de lo que dice. Por tal moti
No bay que abatirse,
Noble cuadrilla .
Valemos mucho '
Por más que digan;
Y nueatros fueros,
Y la justicia
Muy alto claman
De noche y dia
Contra las tramas
De negra envidia.
gos y enemigos destruirse mutuamente sin importarte
quien gane o quien pierda.
de Bernalillo se les ba puesto el
apodo de "Zapatistas" perqué a
fuerza qoferen mandar si toner 1
influencia ni los votos qne necesiCOMPITIENDO EN DEMAGOGIA
El emoeño Drincioal de William Jennings Bryan
tan para iopooer su voluaOad. Los
tales sujetos se oponen a la orga
Los dineros destinados para laes competir en todas cosas con su émulo y rival Theo-dore Roosevelt, aunque este es muy superior a él en
materias de trobierao. Así es que a fin de no-- quedarse
nización regular Republicana y al
presidente de la comisión central
qne es Don J'etns Romeroyy está educación le
la juventud) son sa.
grados, porque ellos sirven para la
educación d la juventud. Quienrtambinn furiosamente ODueatOS Satrás en un punto capital corno es H cuestión de sufra
gio para Jas mujeres, Bryan se declaró hace poco nem- - la postulación Elfego Baca
como candidato Republicano parado en favor de aue voten las mujeres. Ya nace mas de diputado al songreao. Asi mismo,.
usa ese dinero para
.
favoretismo
individual es un canalla que tarde
o temprano merecerá el castigo
merecido.
un año aue Roosevelt se le adelantó en ese procedi favorecen al ex delegado Andrews
miento, pero ese no será obstáculo para que Aryan sap eomo tal nominado. Pero nada po-
drán hacer porque tiene a todo elque alguna ventaja política en el negocio, sí es qe
algún dia vuelve a ser candidato pasa la presMencia partido en 8 a contra y la delega- -
eién del condado que irá a la conJfr suj $ $
SUDANDO Y RABIANDO vención Reoablicana de estado
usánimemenS en favor de-Do- El
Ar,in áieen los corresponsales en WasMngtoa. fego Baca.
los colores han sido extremados en acjuella capital, y á
consecuencia de eso los miembros de ambas cámaras
At finnirreno están sufriendo muchas incomodidades.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
'A LA MODAi"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-mi-
$1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
.
buen papel eon otros tantos de so-
bres, tambie debidamente timbra-jo- s
y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo. ,
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Peí- - las exigencias partidarias retienen a la saayorfev
muy a pesar suya y contra su voluntad, concertando
mtvdwííKi niw creen aue aplacarán la ira del pueblo e
Estos alborotadores
Están ya ddscreditados
Porqne eos actos pasadas
Ensefian bien sus rencosea;
Su pandilla es de las peores
Por quener revolución
Y no admitir ttansaccián,
Pareciéndose a Zapata-Qu- e
la paaón nunca acata
Y a todo Lace traición.
lo es preciso que los maestros que enseñan en escue r- - Demép
las hispano-ameacana- s sepan ios aos laiomas, espano " . . 'Avi Novfembre. MteDwde otra manera si no se entienden el " " - - -e ingles, porque
.oontimipntn de aue todo será en. vano es lo aueVUVM mvm. m . M
maestro y ios aiscipmu c fu - , r . .gastará el dinero público sin ningún truto. Mo nay ra-- "-- '
tfl A A Jón ni justicia en la práctica que prevalece.
UNA RfiFLECCIONTAL VEZ. SEAN LIBERTADOS
Los cinco mil refugiados Mexicanos que- - actual- -
Quien al cielo escupe en la cara
le cae su propia inmundicia.
Quien httenta lastimar y perju-
dicar a su vecino, se lastima así
mismo.
OPORTUNA
Todavía es tiempo de que lasA VER SI COMO RONCAN DUERMEN
. . . . mente se hallan cresos en el Fuerte Wingate y bajo, la
Republicanos de todos-lo- s condaEsta agitación en favor de Dueños caminos pueae e aut0fidades miitares, tal vez seránbeneficio el pueblo de todo el es- -de iumenso paraser puestos en libertad ten pronto comQ d gobierno de dos hispano americanos del estado
reftecciooeo y piensen maduramenttn si se obra con imparcialidad y Sin favoritismo y los Estados Uuidos reconozca oticialmente al sucesor te sobro la clase de sombres quedel General Huerta, aue tal vez será Carranza. Mienno se emplea el dinero únicamente en componer de-ntor- naHAtPrmínaHos aue favorecen algunos de los han de postular para representantras tanto los confinados continuarán en reclusión y
np ATTC Collar Won "Tango"J A 1 iO Braiét "íhIjh Thaw
Kstas dos hermosas piezas de joyería
popular son la moda entre los señoras
de sociedad en Nueva York y en las ciu-
dades más grandes. Son artículos pri
tes en la legislatura. Este es un
el gobierno americano seguirá costeando el gasto de punto de grande importancia por
mantenerlos. Dor cuyo gasto, según na sido anunciado, que en la próxima legislatura se
no cobrará a México ni un solo centavo. Esta es una van a deslindar y resolver vanas morosos y acabados en oro que harán
feliz al corasón de cualquiera muchachaliberalidad que debe ser debidamente apreciada cuestiones de graa trascendencia e o mujer, no importa cuan jóven o cuaa
interés para nuestro pueblo, y es
necesario qne los nominados y elecPerdido.
promotores para ciertos fines. Lo que se desea es que
se enseñe que las promesas de trato igualmente que
ocultan el intenta de favorecer a ciertos intereses.
i? 4?
'
NO HAY QUE EXTRAÑARLO
Dicen algunos amigos del diputado Fergusson que
este desea con muchas veras que su opositor sea Don
Elfego Baca porque cree seguro derrotarlo con diez o
quince mil votos de mayoría. No dudamos que algo
semejante tenga metido en el magin el eficiente dipu-
tarlo nue tanto se ha desvelado sin conseguir nada pa
"EL SALVAVIDA."
Remedio vegetal contra la Tu tos a tales posiciones sean hombresSe perdió un reloj de oro, y ca
bonradoa y do carácter que no seberculosis, Asma, Resfríos, Tos, dena con colgaje de un venado.
Se perdió entre la residencia deafecciones Pulmonares y de gran
beneficio para los órganos respi Woody y el campo de John Dunn,
prestarán a ninguna transacción
que sea perjudicial a nuestro pue-
blo y a la comunidad. La tendenratorios. Precio $1.00 botella, o 6 Tráigalo á la botica y recibirá una
recompensa.por $5- - oro. Pidalo adjuntando
su valor á M. Arispe. 629 Austin,
ra sus constituyentes, pues es muy posible que ya ten-- r
meditado v determinado levantar a la sordina
vieja. Muy al estilo y muy atractivos.
Nuestra Oferta Libre. Estamos anun-
ciando el chicle de Spearmint y desea-
mos poner una caja de este excelente y
saludable chicle en todos los hogares.
Endulza el olfato, ha je los dientes blan-
cos y ayuda a la digestión. Refresca y
es agradable a todos. A cada persona
que nos envié 50 centavos y 5 centavos
en estampas para sufragar el costo de
embarque enriaremos una caja grande
ood 20 paquetes de 5 centavos de chicle
de Spearmint e incluiremos el elegante
collar de "Tango" y el brazelete de
"Evelyn Than" absolutamente libres.
Esta oferta es solamente por un corto
tiempo. No se llenarán más de dos or-
denes a una sola persona. Los comer-
ciantes no serán permitidos de aceptar
eeta
UNITED SALES COMPANY
Dayton, Ohio, P. O. Box 101.
St., San Antonio, Texas. Aviso de Caballo Extraviado.
MiPsM'An de raza en condados donde el sentimiento Aviso es por estas dado, que tengo en
mi peder, en mi rancho de la Laguna
del Cliflon, un caballo tordillo de cinco a
Anti-hisoa- no es muy prevalente. Más el señor diputa La perseverancia es madre de la
bonanza
cía de estos tiempos es en direc-ció- n
de aumentar las cargas y ve-
jaciones que en la actualidad peBan
sobre los contribuyentes, y es ne-
cesario que nuestros representantes
sean hombres de quienes se pueda
depender y que defiendan nuestros
intereses.
No fiarse del hombre diestro
Que de mala fé obrando
Siempre ba estado procurando
a AoUo a o. nlvídar nue esa cuestión es espada de seis años de edad, que se juntó con mi
caballada. Tiene esta marca o parecidados filos que tanto corta el revés como al derecho. Dioa te libre de laa garras de nn MC en la palomilla del lado derechodenigrador Su dueño podra recobrarlo pagando
Dios te libre de una mala muier los costos de cuidarlo y este aviso.
Jose Julian Clsneroscon pretenoionsB de honradez y ta
lento. 27 30 Questa,N. M
LA REVISTA DE TA03
Risblúclones tía Condó- - GRAN OPORTUNIDAD PARA SENORITAS Y JOVENES DK INGRESAR EN
UN COLEGIO O UNIVERSIDAD Dlí LOS
ESTADOS UNIOOS. . , ?Necesita Usted Dinero?
' En:oncs Escribanos y le Directos (orno
Puede Utted Ganar de' f
$30.00 a $50.00 a la semana
Somos fabricantes de Us femosas pre-
paraciones para el tocador, "Davis" y de
$100 de Recompensa $100
Í Loe lectores de ést periódico ae ale-
graran de caber qne al tin la ciencia mé-
dica ha alcanzado A ou'rar una de laa en-
fermedades mas terribles, que es el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva qne te co-
noce por la fraternidad médica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constitu
A DSIHHI m
There are some people who still resort
to drugged pilla or alcoholic syrup to
overcome colds, nervounieM or general
debility, and who know that the pore,
unadulterated nourishment in Scott's
Emulsion is eminently better, but retrain
from taking it because they fear it may
lead to excessive fat of obesity.
This is a mistaken idea, because Scott's
Emulsion first strengthens the bodybefore
making flesh. Its blood-formin- g proper-
ties aid nature to throw off sickness by
building health from its very source, ana
flesh is formed only by its continued use.
Avoid alcoholic substitutes for SCOTT'S.
en la que los mejores esfuerzos me'-dic- oi
se ""feHaron ante la realidad
de la muártti. Cüataba 23 aOoi de
edad. Nació en este lugar de La
Sanees el afio de 1886, en No-
viembre 15, dejando para lamen,
tar su eterna separación a su espo-
sa Maria Bersabó M. de Brito y á
tres nifias; a su anciano padre Don
Gabriel Brito y a una hermana que
es la esposa del Sr. J nan G. Ruy-ba- l,
de Ignacio, Colo, y gran núme-
ro de parientes y amistades que en
vida supo grangear. Fué el extin
to en vida un modelo de virtudes,
de carácter afable y pacífico; hijo
obediente y esposo bondadoso, lo
que siempre le hizo grangear el
respeto y admiración de cuantos le
conocieron.
En su velorio y funeral fué asis-
tido por la S. F. M. D. T. U. De
La Sauces, Colo, a cuya sociedad
él pertenecía, formando un séquito
respetable que puso en evidencia
la alta estimación de que gozaba el
finado y demás familia del extinto,
siendo uno de los funerales más
concurridos que se han visto en es-
te lugar.
Deseamos aquí, sefior Editor,
expresar nuestras más sinceras gra-
cias a todas aquellas personas que
nos acompañaron tanto en su en-
fermedad como en el velorio y fu-
neral, principalmente a la S. P. M.
D. T. U., de las Sauces.
Quedo de Ud. su servidor.
Epimenio Márquez.
f , - ;
'x fó f:M?Jnn-- 30, 191
Sr. Editor:
En un junta tenida en Ranchi-t- o
de Abajo, el dia 30 de Julio A.
D. 1914, por los miembros de la
hermandad de N. P. Jeaua de .Na
careno, para pasar resoluciones so-
bre la muerte de nuestro consocio
Jesns Ma. Romero, las signientes
resoluciones fueron aprobadas:
1 'T Por cuanto, la Divina Providen.
cía en bus altos designios determi-
nó llevar a mejor vida al que en
vida respondía al nombre de Jesús
Ma. Romero, quien sucumbió al
sepulcro el dia 28 de Julio 1914,
a las 11 a. m. en Ranchito de Aba-
jo y a la edad de 82 años, 4 meses
y 25 dias, en la residencia del Sr.
Adolfo Romero, Lijo del finado.
Sus restos mortales fueron velados
y sepultados en el camposanto de
Ranchito de Abajo por la 11. de
N. P. Jesús. Deja para sentir su
muerte a tres hijos: Eutimio," Ru
ben y Adolfo todos de apellido Ro-
mero, a tres hijas políticas, las es-
posas de los hijos mencionados,
con seis nietos, por lo tanto,
Resuélvase: Que nosotros los
abajo firmados, en junta reunidos,
por medio de estas líneas extende-
mos a la afligida familia y a nues-
tros queridos consocios Adolfo y
Entimio Romero y demás deudos
de la familia nuestras más sinceras
simpatías de condolencia, rogando
al padre celestial po el eterno des-cans- o
del alma del finado.
Deseamos aqiií, sefior Editor,
dar un voto de gracias a todas
aquellas personas que tan bondado-
samente se dignaron acompañar, a
los afligidos deudos tanto en el ve-
lorio como en el funeral.
P. V. Gomen
Gregorio Barela .
José C. Trujillo
Inocencio Duran
Comisión.
NUPCIAL
.
, TRUJILLO. CAKDEN AS
Taos, N. JA, Agosto 3, 1914
Sr. Editor
Dígnese cronicar en su aprecia-bl- e
Revista, el acto matrimonial de
los distinguidos jóvenes Benjamin
E. Cárdenas con Josefíta Trujillo.
El novio es hijo de Don Luis Cár-dena- s
y la novia es hi ja predilecta
de Don José Esquipsla Tru jillo y
su digna esposa Doña láaria Sencio-nit- a
G. de Trujillo. ES acto macri-moni-
tomó lugar el lunes de esta
semana en la parroquia de Táos,
actuando como testigos en el even-
to Don Frank Martínez y Maria
Teresita Torres.
Que sean felices, son los since
ros deseos de On Suscritor.
3. A. SANCHEZ
En Ranchos de Taos Bucumbió
al sepulcro el dia 19 del que rige
Don J. A. Sanchez. Q. E. P. D.
NACIMIENTO
Wagon Mound, N. M. Julio 17
Sr. Editor: SírvaBe anunciar en bu
muy ilustrada Revista que el jue-
ves dia 16 del que rige, a las 9 p.
m. mi esposa Manuelita 13. Garcia
dio a luz con toda felicidad a una
robusta niña. Doy gracias a Dios
por la salud que ambos gozan.
Dan A. Garcia.
MANUEL BRITO
La Sauces, Colo. Julio 24, 1914
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en su aprecia"
ble Revista la lamentable muerte
de nuestro querido sobrino Samuel
Brito, quien sucumbió al sepulcro
el dia 14 de Julio a las 12 del medio
dia y después de haber sufrido con
resignation cristiana una penoaa y
larga enfermedad qne lo tuvo pos-
trado eu cama por cuatro msaes y
seamos tener
agestes en
toda localid-
ad;'-
' X2 grabado
represento
uno de nues-
tros esruches
combinados
con diferente?
obtenién-
dose magnifi-
cas utilidades
con su venta.
SidéseaUd.
establecer un
negocio pro-
pio, sin invir- -
tir mucho capital, que le deje lo suficiente pa-
ra viví ry teneruna buena cuenta en el banco,,
escribanos boy mismo y le diremos cómo.
E. M. DAVIS SOAP COMPANY
Dept. 222 N. Desplantes St.. Chicago, Illinois
Buen testigo: Llamaron a una
muchacha de servicio a declarar
anta un juez.
Declare usted lo que sepa.
Sefior contestó ella, se guisar
y nada más.
CONOCIMIENTO
SEXUAL
I lustrado con 320 Paginas
Dice todo sobre asuntos de les sexos?
lo que los jóvenes y las jóvenes, esposas
jóvenes y esposos y toda persona necesi-
ta 6aber sobre las leyes sagradas
las fuerzas de los sexo. :.Ver- -
,()iio HttcnndaaHa In viritt rial aPTfl pnn.
relación a la felicidad en casamiento..
"Secretos" de hombres y mujeres, abu-
sos sexuales, males soelale.s, enfermeda-
des, etc. .
La obra mas moderna, más adelantada
y amplia que jamás ha sido publicada
sobre la higiene sexual. le inestima-
ble instrucción para aquellos que estnn
listos para las enseñanzas verdadera
Este libro dice a'las npdrj?ag
maestras, doctores, abogados, ministros,,
obreros sociales, maestros de catecismo,
y a todo el mundo, tanto a ancianos-cc- J
mn Invpnes todo lonue necesitan saber...
acercade asuntos del sexo. Por Wln-lie- ld
Scott, Ph., D. M. D. (Leipzig)
COMENTO DE LOS PERIODICOS
-
"Científicamente correcto'' Chicago
Iribune "Exacto y moderno "Philad-
elphia Press ''Libro medelo de cono-
cimiento" Philadelphia Ledger.- El New-Yor-
World dice: "Verdades desnudas
para aquellos que necesitan o deberían
saberlas para evitar los males. Viene
en cubierta sencilla por solamente SUCO
Dinero U Orden Postal estampas 10 cen-
tavos extra.
Miami Publishing Company,
Daylton, Ohio, .. r .
SE DESEAN Agentes, Vendedores,
Gerentes ganan mucho dinero; amplia-
ciones que cuestan 65c. se venden por
$3.00; retratos sobre satin para cojines;
30c. cuadros religiosos, 3c; Marcos a
precio de fabrica reducidos; Muestras
gratis; Pidan catálogo.
FAMILY PORTRAIT CO. ' '
Station D. 25, Chicago, E. U. A.
,im"itnivt"
aírriír tf Íii1l;
Las Joven-cita-s
recién entradas en H pubertad
nfren i menudo de fuertes dolo-re- a
durante el cambio de su or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
ufrir aún de los padecimientos
qne empezaron á sentir desde el
dicho periodo.
Cardul eí amigode las jóvenes,
como lo e de todas las mujeres.
Ea auxiliado á muchas mujeres
en au periodo de prueba, puea
alivia el dolor y devuelve la
salnd á los órganos desarre-gíado- i. 1
9
LA
La Sra. Mary Hudson, de
Eastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió
conmigo y concurrió á la escue-
la, ae vió ea condiciones fatales.a Le df unaa dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que abora estaría debajo de
la tierra ai no hubiera sido por
esa maravillosa medicina."
Toma TJd. Cardul ; le hace
bien.
De venta en todas partes.
1 48
Podemos pronta y fácilmente prepararle paraingresar en una Escuela de Medicina, CIrujia,
Dental, Farmacia bacteriología, Osteopatia,
Leves, Ingeniería, Comercio o Universidad. In-
vestigue nuestroflCURSOS RESIDENCIALES
asi como también los que damos por CORRES-
PONDENCIA, y k PLANES ESPECIALESque tenemos para ayudar a los estudian tea de
pocos recursos que vengan a tomar nuestro
CURSO RESIDENCIAL en los Estados Unidos.
Escriba hoy solicitando nuestro FOLLETO en
el cual hallara amplios detalles de como prepar
me de un modo satisfactorio para la MATRIC-
ULA de 1914. Para mas informes, diríjase ü
mediatamente a la '
"BROOKS CLASSICAL SCHOOL"
Depératamento Extranjero. Chicago, UL U. S. A
Uña Súplica
Sugerimos a nuestros lectores
que siempre cuando so dirijan a
algunas de laa casas que anuncian
en este periódico, hagan constar
que han visto el anuncio en
LA REVISTA DE TAOS. Al
hacerlo así nos harán ui favor es-
pecial, al mismo tempo que serán
mejoratendidos. itf
LAS TOSES DS VERANO SON PELI-
GROSAS.
Resfríos dfil verano son peligrosos.
Estas indican vitalidad baja y a menu-
do ecusan enfermedades de la garganta
y de los intestinos, incluyendo cansancio.
El Descubrimiento del Dr. King cura
la tos o el resfrio pronto y evita compli-
caciones, tía curativa y antiséptica y
le hace sentir mejor de una vez. Dila-
tar es peligro, Compre ana botella del
Descubrimiento del Dr. Kine, de una
vez. Se devuelve el dinero si no está
satisfecho. oOcts. y $1.00 la botella en
las boticas, adv.
De Administración
For última vea suplicamos a
todos aquellos euscri tores que nos
deben por varios afio la snscrición
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito en los varios
cobros que han recibido, o true se
han ausentado del lugar en donde
recibían La Revista, se dignen
remitir el importe adeudaéo pron-
tamente, pues en pocos dies publi-
caremos los nombres de hra perso-
nas que nos 'adeudan per varios
afios y. al mtemo tiempo que reti-
raremos sus nombres de n ilustras
lista de suecritores entregaremos
las cuentas un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
'CITROLAX!
ITROLAí'!
CÜTROLAH!
Es un purgante, por supuesta,
yjla mejor bebida es tiempo ca-
liente que Ud." haya probado.
F. C. Crysíer, de Syracuse, N. Y,,
dice: "ÍEe usado , purgantes por
15 afíos pero éste üitrolax es eí
mejor que he visto.'" Pruébelo.
Gerson Gusdorf. adv.
iilpraa
Nuestra maravillosa
preparación xestablece
el color original del
cabello y le &t- - lustre y
envidiable apariencia:
lo libra Ud. de que
le llamen viejoo vieja.
Nuestra preparación,
cualquiera que sea la
edad o sexo de quien
la usa, pouc el cabello
del color que tenía en 0los días de la juven-tud, y con esta liaco
las personas parezcan f
muelo máj jóvecus.
Kovícnos2jctvs.oro 0
americauo, ra sollos do
correo, plata sellada o
giro postal y le envia-
remos un frasco do
prueba, garantizándo
le excelentes resulta-
dos.
tra laborator;es,
103 Fulton St., New York, E.U.A.
LA CONSTIPACION CÁUSA EN
FERMEDADES.
No se deje constipar, porque su sis
tema de una vez comienza a recojer ve- -
nemo de la materia sobrante. Use las
Pildoras Vitales del Dr. rting y guarde- -
e bien. Tome nna dosis esta noche.
Sets, en las boticas. adv.
cional La Medicina de Hull para Cata-
rro se toma internamente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las base
mucosas y, por lo tanto, destruye' la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la consti
tución y asistiendo á la naturaleza en
hacer su trabaja Los propietarios tie-
nen tanta té en sus poderes curativos
que ofrecen Cien Pesos por cualquier
caso que no sea enrado. Mándese por
la lista de testimonios.
Diríjanse á F. J. Cheney S Co, Toledo,
Ohio. ' -
Se vende por los boticarios a .73c t.
Tómense laa Pildoras de Hall para la
constipación. adv.
W. M. Halfacre, de Dexler,
Mo., compró las Pildoras de Fo
ley para los llifiones, para la Sra.
Halfacre, quien estaba en el lecho
con dolor de espalda y ríñones, tan
enferma que no se podia mover.
1 dice: "Ella lloraba del dolor
a travez de sus nilones, pero des-
pués de tomar la segunda botella
de las Pildoras de Foley para los
Ríñones, ella estaba tan bien y tan
fuerte como antes." Gerson Gua;
dorf. adv.
A Nuestros Suscritores
Suplicamos a nuestros aprecia-ble- s
suscritores que por tanto tiem-
po favorecen la marcha siempre
regular y constante de nuestro pe
riódico, que por circantancias im
previstas dos vemos en la necesidad
de apelar a la generosidad de aque-
llos que un nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la taisma precision de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie-
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofraeen sus subscriptores.
'Correspondiendo a la protección
de nuestros lectores, temos ahora
icejorado esta publicación con ocho
páginas en logar de cuatro y esta
mos aún estudiando algunas mejo
ras en loe elementos de la misma,
aei en la ittsportaDcm y oportuni.
dad de sus coticias com o en la co-
rrección y aumento de su literatura,
a fin de prestar lanaejor enseñanza
posible a maestros abonados en la
lectura de uestro emanario.
Esperaiaoa, pues, del nunca o
pfiCriotiflmo de nuestros
favorecadles que atenderán nues-
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
LAS PILDORAS CATÁRTI-
CAS DE FOLEY PARA HI
GADO i'ESADA Y CONSTI-
PACIÓN
Es admirable como las Tabletas
Catárticas e Foley alentan su hi.
gado y evitan constipación. Ney
Oldham, de Wimberlay, Tex.,
dice: LssTahletas Catárticas de
Foley son el mejor purgante que
he usado. Toman el lugar de
Calomel. Un Blivio para gentes
robustas. Gerson Gusdorf. adv.
fj PARA SU CUARTO F
Hermosas banderolas de colegio1
Yale y Harvard cada una 9 pulgadas
por 21 pulgadas, Princeton, Cornell y
Michigan cada una 7 pulgadas por 21
pulgadas.
Todas de la mejor calidad de filtro:
con encabezados de filtro, flámulas, le- -
tras y dibujo hechos en colores adecúa- -
dos.,-- Esta esplendida colección será en-- ;
viada franco de porte por 50 centavos y
cinco centavos en estampas para el por-- ,
te de correos.
. Escriban ahora
Howard Specialty Company
Dayton, Chto
La única venganza dulzo es la
que se impone por medio del per-
dón; pero aun es más hermosa la
venganza del olvido. Petrarca.
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La Revista de
Taos se hacen los mejores trabajos
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen igual en
Nuevo México y Colorado.
Todo pedido es remitido a vuel-
ta de correo libre de costos, pues
se entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o express.
lie aquí nuestros precios:
Papbl timbrado (Letter heads) a
$3.00 por mil, $1.73 por 500 y DO
cts por cien La clase qne se desee
Carteras con au nombre, direc-
ción y retorno, a $3.00 por mil;
$1.75 por 500 y 50 cts por cien.
Facturas del tamaño que se de-
seen a $3.00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cts por 100.
Carteras ofíkules, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe-
sos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos ; por cinco libroa de a cien ho-
jas el libro 2 pesos.
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA PvEVISTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re-
vista gratis por un año.
Todos los blancos para jueces y
dosumentos están nuevamente im-
presos con el nombre de ESTADO
y bajo las nuevas leyes del ESTA-
DO. - - 20X52
No sufra más el dolor terrible
del reumatismo, agraviante como
és ppr el tiempo caloroso. V. T.
Ilitchens, de Nicholson,' Ga.,
dice: "Yo aufri de dolores y tor-me- n
tos del reumatismo, pies hin-
chados, dolorosa e irregular acción
de la,vegiga, pero las Pildoras de
Foley para los ríñones me arregla-
ron promanan te." Lss de Foley
son las mejores. Gerson Gusdorf.
adv.
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro histó-
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de N nevo México y
sus primeros pobladores, se halla
de venta en LA ÍÍE VISTA DE
TAOS a 2 50 el ejemplar. Si Vd.
lector, desea tener la mejor historia
de su patrio suelo M uevo México,
remita $2.50 y se la remitiremos
a vuelta de corteo y en paquete
certificado.
Tenemos del mismo autor "His-
toria Ilustrada de Nuevo Mexico,"
que vale diez pesos y se remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos
están en español y eBtán alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar:
en ninguna biblioteca y deberian
ser leídos por todo hispano ameri-
cano inteligente que ama la tierral
que le vió nacer.
Dirijan sus pedido3 a La Kevis-- 1
ta de Taos, Taos, N. M. tf.
Un dicho sabio puede ser de más
valor que un libro entero; y la ver- -
dad clara mejor que un argumen-
to, i
LLANTAS PARA AUTOMOVILES
APRECIO DE FABRICA
Ahorran de 30 hasta 60
por Ciento
Llanta Tubos Reliner
28x3 $7.20 $1.65 $135
30x3 ' 7.80 1,95
30x34 10.80 2.80 1,90
32x34 11.90 2.95 2,00
34x3J
.
. 12.40 3 00 2 05
32r4 : 13.70 3.35 2.40
33x4 14.80 3.50 2,45
34x4 16.80 - 3.60 2.60
36x4 ' 17.85 3.90
s s 2.80
35x4J 10.75 ; J.85 " 3.45
36x41 19 85 - 4.90 . 3.60
37k41 21.50 5.10 S.70
37x5 24.90 5.90 4.30
Tenemos todos Vos éamía tamaños en
nuestro surtido. Llantas que no resba
ian, 15 por ciento adicional, tubos colo-
rados diez por ciento mas que por los
pardos. Todas las lientas son nuevas,
rescas y garantizadas. Las mejores
hechuras y normas. Compren directa
mente de nosotros y horren dinero. "5
por ciento de desensato si el pago total
acompaña cada orden. C. O. D. sobre
depÓBito de 18 por lento. ' Se permite
examinación.
TIRE FACTORIES SALES CO.
Dept. A. Dayton, Ohio
Dmrdered 'Kidney
Much fain
.nrL j : iti ud pvui biui misery nyday, sleep-d- i strobing bled- -
-- .;,
tired, nervous,
men nd women
glad toltnow that
Foley Kidney Pills restore
health and .strength, and
the regular action of
and bJ&ddar.
De veuta poi iíuuü McCarthy Co
La Revista de Tpos dos pesos-e- l ario
Método Práctico
de Guitarra
Si quiero Ud. aprender tocar la
guitarra bajo un método práctico
y con bastante perfección, pídanos
el libro de canciones llamado "El
Ruiseñor Yncateco," 2da. parte.
Este libro se compone de 300 can
ciones de laa más escogidas y popu.
laresen México y contiene también
un método práctico para aprender
a tocar la guitarra y modo de ati-
narla.
Vale nn peso y se hallan de vod- -
ta en LA REVISTA DE TAOS.
tf.
LA RIVISTA DETA08
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICIiilO RAEG, Prop.
Se fertlza m Servicio tto 7.--
Cltii HIsado íti Mal,
TodoUd. tti Mal
Un Jhlgado torpe inactivo va mano a
mano con y as as oon-dioi-
crónica, requlriendose un esruer-1- 0
bisa dirigido para venoer efsotaal.
manta y establecer oondiciooes de salud
y perfecto desagua del cuerpo.
Las tabletas de Bloodine para el
hígado contienen loa alemento; para
acrecentar la actividad muscular del hí-
gado, va exactamente al higado pesado
e intestinos, devolviéndolas a perfecta
acción, Soa compuestas de grandes
tan clemente oomo nos fignriba-mo- s.
Esto nos lo hace creer nn
caso autentico tocedido ea esto
plaza en que na ciudadano fué sen.
tenciado a un aSo de penitenciaría
por asalto con arma mortífera, y su
sentencia fué conmutada por el
gobernador MUU a tres meses de
encarcelamiento j i $50 de multaj loa costos. 1 sentenciado sirvió
su tiempo y pagó la multa, y á pe.
sar de eso se le ha rehusado hasta
CHISPAS
ELECTRICAS
(Correspondencia de Santa Fe)
Una de laa posibilidades de la
presente situación política (es que
nno j otro partido postulen hispa
no americano! oomo candidatos pa-
ra el Congreso. Si esto acede al- -
eomndidades pera traportarM de Taos aa ceta lines tiene Ud. todas laa
Servilleta 6 vice-vsrs- e. Bale de Taos a
AM. Loa carruajes siempre están listoa en la estación.
Proeles Pasajeai SS.00 e 8,00 Viaje Redaño
Hotel y restaurant en el puente a la mediación de lagruta.
Cuando üd. regrese de Colorado o
tenar carruaje seguro para xaos, arroyo
"THE ROYAL BAR"
AlfffiO HIRAMON, Mor.
El Saloon Favorito
En este Saloon el más moderno y
i hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerre-
ros j cigarros habanos, riño capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
Oamians, Zarzamora y en fia, roa mejores licores para fiestas y banquetes.
'500 ftiiiiwS
Estas llantas portan la garantía de
mas mülaje conocidas, sin embargo ae
vendes a ua precio ana mis Ínfimo que
por lo que se venden llantas ds garan-
tía ordinaria. Esta garantía cubre
"punctures" "Blow onts" y gasto gens-ra- l.
La garantía oubre na servicio ds
7,500 millas contra todo, excepto abuse.
Estas liantes son Intentadas para el ser-
vido más duro.
Ordenas lian aMo reolbldaa a?
nesetre por al Mrvfei atol geb4er
na da les Estados Unido.
Como oferta espeoial de introducción
datémoslos siguientes precios por los
siguientes dies diss:
Llanta Tubo
28x3 19.20 12.00
30x3 1025 130
90x3 íaso 2.80
32x3 1105 3X0
31x3 15.25 2.20
31x1 17.00 325
32x4 lrXOO aso
33x1 19.50 &40
31x4 20.40 3.60
35x4 21X10 3.80
36x4 22.00 3.9U
25x4 26.00 5.00
36x4 27.00 5.10
37x4 27.50 5.15
37x5 32.60 5.40
Todos los otros temarios "Non-Skid- s'
20 por ciento adicional, 5 por siento de
descuento si el pago total acompaña la
orden y se ordenas dos los cargos de
embarque serán pegados por nosotros.
C. O. D. sobre 15 por ciento de la sums
ordenada. Nuestro surtido es limitado
por lo tanto sugerimos solamente direc.
tamente, dándoles los compradores la
ventaja délas ganancias de los agentes.
Stregtread Rubber Co.
Dayton, Ohio.
Cerveza a Granel en
I Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita
y será bien tratado. THE ROYAL
agentes vegetables, para al estómago.
higado y secreciones gástricas, membra-
na mneoss. circulación intestinos, y
siempre daa mejores resultados son el
purgante déla naturaleza.'
Miles ds gente sstlsfecha y agradecida
nos han escrito acerca del gran benefi-
cio que han recibido de éstas pildoras.
Aquí está uno- :-
Caballeros:-- . Yo hallo qua sus pildoras
de Bloodine para el Hígado son las más
activas que yo he usado. No causan do-
lores o constipación como hacen muchas
pildoras para el hígado.
De Cdes sinceramente,
MRS AMANDA RICHARDSON
No formsn vicio. Siempre les debía
de guardar en mano. Estas píldóritas
vegetables le guardarán de muchas en
fermedades, nunca enferman debilitan o
adolecen. Para curar constipación, bi- -
liosi isd y dolor de cabeza en una noche,
use las Pildoras de Bloodine para el
Higado. 25cts. la caja
American Propriety Co.,
Boston, Mass.
Quien educa al hijo y ee eacrifíca
para que mañana sea un joven ilus
trado y de mérito, es un héroe que
merece el respeto de todos ; pero
quien neglige la educación del hijo
y poco o nada le importa que su hi-
jo tenga buena escuela y buenos
maestros, es un ente miserable que
le roba a su propio hijo su pan y su
futuro.
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
En ésta librería. los amantes de la buena lectura esDañola. hallarán slemnre e
maa completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc. '
Todo pedido debe de Ir acompañado de su Importe si se quiere recibir a vuelta
de correo el pdido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier Orden que se nos pida.
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
Una Palabra para Ud.
Si Ud. Sufre es Porque no sabe Esto
I
Suceden muchas muertes inesperables á
zausa de enfermedades contagiosas; siempre
llevándose al mas querido ó más favorito de
la familia. Muchas veces una enfermedad
maligna se lleva dos, tres ó más miembros de
una familia. Es muy resgoso abandonar ta-
les enfermedades. Enfermedades como Dif
cena, Pulmonía, Fiebre Ufe-ida-, Viruelav Es-
carlatina, Sarampión, etc., son múy peíigro--
las 4KX) A M y llega a Servilleta a Us 9:15
Wyoming renga a Servilleta y siempre
momo o Arroyo Seco.
c
de los Taosehos
amplio en el ralle de Taos, el público
Grandes Copas a lOcts.
BAR, Alfred Miramon, Mgr.
Cuentos a los Niños
.50
Guia del Ama de Casa
.75
Diccionario Velasquez ' 6.00
" Appleton 3,00
" (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.86
Diccionario Enciclopédico, . puro
eepeiW a50
La Vos de la Naturales 250
Las Mil y una Noches 1.00
Los " "oadlas 1.00
María
.., j.00
Amor Sublime 1.0ü
El Jorobado 100
La Hija del Cardenal 1.00
La Religión al alcance de ledo. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras política 1.50
La Juventud de Enrique IV. Í.50
Loa Seore tos de la Naturaleza. , . . 1.60
Diccionario Infernal 2.0o
Glorias deMéxico....... L50
Le Torre de rVesle, 2 tomos ... 2.00
La Torre de los Crímenes 00
La Majestad Caída LOO
El Cerro de las Campanas IX
Arte de Domar caballos 2.00
" Agricultura y ganaderías. 2.0U
El Arte de Cocina 1 jf)0
La Palabra en Público (arte de
oratoria) 4.00
Arte de Elegir mujer 4.00
- marido. 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.00
Guia del amansador de caballos ZJüO
El Secreto de la Vid 150
Historia Universal 3.00
La Biblia de los Niños 150
Historia de Taos 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Muera Biblioteca de la Risa L50
Loe Preceptos del matrimonio 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arte de Hacer Diabluras 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, tomo &.00
El Ruiseñor Vucateco. canción. 1.00
El xtanaxl Chileno Juaquin Mu- -
rriet 1.00
El Secretario General Mexicano.. 1.00
El " Español.. 1.00
El délos Amantes.... 0.75
Mapas de Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas de papel y olea carteras con
su nombre y dirección por UN PESO Y
MEDIO. $L5a
12 Elegantes Postal Car d coa elegan-
tes vistas con nombre de TJdL y direc
ción. HjOO.
COMERCIANTES
Encabezados de cartas, 600 pes? 12.00 y
mil por $3.00, con eu nombre, dirección,
negocio y grabados ai se desea. El mis-
mo precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernado en libros
Libros de recibo también 000 su nombre
y negocio 4 .50c ta. el libro y por diez li-
bros 4 pesos. Facturas, libros de notasó pagarés, i 50ct. por cien y 3 pesospor mil.
Documentos, hipotecas y toda clase
de blancos legales i 35ots. docena. Blan-
cos para jueces de paz, abogados, etc., á
2 pesos por cien. ,
PIDAN NUESTRO
CATALOGO GENKRAL.
La Revista de Taos, Taos, N. Méx.
Uquí la restitución de sas derechos
I
civiles.
0 o
iN os dicen que el
Andrews sigue negociando con di.i
versos políticos y periodistas del
estado para que apoyen su candi.
datura y que ha tenido éxito más
que mediano. Es pájaro viejo que
sabe bien donde le aprieta el sapa-to- .
o o
Todos creen, y nososotros somos
de la misma opinión, que en las
convenciones de estado de ambos
partidos se verán cosas que nos
sorprenderán bastante y que ahora
ni imaginamos siquiera.
oo
Un conocido benévolo y bien in
tencionado nos dijo que nuestro
estuerzo para la rebaja del impues
to de 14 milésimos para las escue-
las de ciudad, traería laconsecuen.
cía ae que nos su Dieran la prima
a 15 milésimos, que es el límite
que pone la ley, y que así lo había
expresado uno de los mandarines.
No dudamos que así suceda, pe-
ro no por eso será tal proceder
menos arbitrario e injusto, y un
atentado contra loa derechos de los
católicos y de la generalidad de
contribuyentes.
o o
La devolución de los libros de
amillaramiento al asesor ha sido
muy comentada, y el consenso de
la opinión es que el asesor debería
"
acogerse a la fuente de bondad y
justicia", y pedir que alguno de
los empleados de la oficina del
Ambulante se encargase el año que
viene de la preparación de los li-
bros de amillaramiento.
EL CORRESPONSAL
CAftOSA A LOS 27 AK'OS
NI UNA SOLA CANA A US 35
Soy una de las muchas perratas qn a
testiguan qua las canas puideo recs-to- ar
su color y belleza naturales
SUMINISTRO UPRUEBA, GRATIS
Permítame anviarl arratia. inform comntetMU
eóo loa qu podrá devolver su eana el color y
beUesat naturales de la juventud, do importa que
ea&a tenga ta. o eu. se m
a de au ranoMoad mi
reparado do m una tintura.
eiectoaaehacpa vtsiDies
Mif m alÍAja vis nao.
A loa 27 años me quede
ti WWIM. y enTpjecKia, per ut
II Uamiiro. hombre de afearía.
rima Bind 6 a hallar un méto
Lio oue devol vió a mi cabello
1 M color natural delaniaea.
'en un periodo de tiempo aor--
'prefidratemeote corto. D esV A ta manera, me be dispuesto a
auministrar instrucciones com
aletaa. abflotutamento cratís, ftiusJni)ifrlpntordafflte Derfódico
que doce devolver el mat i natural juvenil a los
cabello canosos, pintados o destejidos, sin tener
que usar tintes o pinturas grasicntas, pepaioaas o
nociva, y cia que nadie lo sepa. Prometo resul
tados de fe i to, no importa qué otros preparados as
hayan uñado. Se obtendrá érito completo ea
ambos sexos y en todas las edades.
Córtese el cupón al pie y envíeme su nombre y
eUmcciÓD (friendo as caballar, señora o seño-
rita acoxnps&ando usa srampula de correos de 6
centavos para la twspuewUa, y ie enviar informes
completos con ios cuavea ow vera a wosraumnni
la futuro. Díriiam firm. Mary K Chapman,
S 1686, N. GrosvenorBId, rVovidenee, R.I. E.U.A
ESTE CUPON GRATIS "rí
periódico par. iicMr omutuento la.
.tnstrnceione eompletaa 0. la Sm. Chapman,par. awtituir al cabal, eww al color y
beQexm júreos. C eupóa y aovido
eon u caria. Valido BolanKmt. al a uwt
eosevuiía. Envía una tf am pilla Se eorreoa
S. 6 ntavoa para la namu. Dirijan
Srm. Mar K. Chapman. 8 168S N. Groa-ten-
Bliif.. rrovrm''q. B i.. E.- - V- -
A VIRfl FSPEriAI.i A todrt lArtor a lectora deit
periódico qua no deam taoer cana todo 1 resto de
u vida, le aconsejo quo aprovecha enseguida la
oferta frnmraa anterior. La boma reputación de
la 3ra. Chapman, prueba lo aincem que a. au oferta.
COMO COMIENZA EL MAL
Conatipaoita a la causa de muchas
enfermedades y desórdenes que hace la
vida miserable. Tóma las Tabletas de
Chamberlain, guarde sus intestinos re-
gulados y vitará éstas enfermedades.
De venta en las tiendas y boticas, adv,
sas. solamente se deben usar remedios de alto mentó, como éstas
enfermedades crian un veneno en los órganos vitales y el cuaJ! sino
se echa fuera del sistema pronto "causará ta muerte." Á
gun froto habrá dado k propagan
J V. 11 J1 i.Uft tjuo ae ua iiovnuu nuniauj.
Dicen que dos aleeaas no se pi
can, pero en el caso de que resulten
candidatos para la diputación el
fego Baca per el lado Republicano
y Ezequiel O. de Baca por el De
mócrata entonces es posible que se
vuelva la balanza fíelt pues tan po-pul-
es udo como el otro entre el
elemenao de afuera.
o o j
Nos dicen que han sido devuel-
tos los libros de amillaramiento al
asesor de este condado, lo cual
prueba una de dos cosas: Ojtqoo
dichoofcial no éTpersona grata en
la oficina del Auditor Ambulante
o que los contadores peritos no ea
tan al nivel de sus deberes.
o o
Empieza a decirse mucho entre
los Demócratas que el diputado
Fergosson tendrá mucha dificultad
en hacerse renominar como candi
dato democrático. Agrégase que
los caciques del partido están algo
alarmados j se inclinan a usar de
contemplaciones con el elemento
hispano.
o o
Nuestro antiguo conocido Don K.
L. Baca, a quien guardamos muchas
consideraciones porque sabemos que
no es lector de gorra jr que paga
por el privilegio de leer LA RE-VIST-
es mencionado como can-
didato posible para la legislatura
y tal vez será endosado por los
Progresistas y los Demócratas.
Nadie niega que ea competente,
o o
El sentimiento general entre los
sontribuyentas de esta ciudad, con
Taras excepciones, es que el
para las escuelas públicas
o la ciudad debería ser rebajado
siquiera dos o tres milésimos. Ca-
torce milésimos son demasiado y
no es sino justo dar alivio a los
que eduesn a sus hijos en otras es-
cuelas.
El Cuerpo de Igualamiento va
a tener presto una magnífica opor-
tunidad para demostrar al pueblo'
que ha cambiado da naturaleza y
de índoJe y se propone obrar con
más magnanimidad, f largueza.
Esto puede hacerlo fácilmente re-
bajando algún tanto la leva para fi-
nes generales.
o o
El que sigue un consejo llega a
viejo. Ateniéndonos ala verdad de
este refrán nos atréveme a acón
sejar a nuestro diputado el Hon.
H. B. FergusBon que adjudique a
Progresistas algunos V tos em-
pleos federales que faitea de llenar,
pues debe reconocer que el partido
Progresista ha sido el íoey de
tronco de su candidate!.
o o
Nos dicen que ea la penitencia
ría se ha efectuado una verdadera
reforma, mediante la cual los guar
días que son del país se proporcio
nan a si mismos la asistencia, al
paso que los guardias venidos de
afuera, es decir, de habla inglesa,
toman la comida en la penitencia
ría. Be conoce que este seGor Me
Hanus sabe aplicar el refrán aquel
de "Dime con quien andas y te di
ré quien eres".
o o
Parece que el sailor Gobernador
Un remedio para tales enfermedades se puede usar por to
dos, se ofrece de venta por su comerciante, si él no lo tiene, obiige-l-e
que lo obtenga para Ud., usted lo necesita; ES EL REMEDIO
DE ADAN PARA FIEBRE Y
hay otro que tome su lugar, Ud1
Este ha dado prueba de si mismo
GERMENES. Recuerde que no
debe insistir en tener el de ADAN.
y ha soportado las prueba mía
Ollendorf para aprender Ingles, . . . .$2.50
Vingut. Maestro de Inglés con llave, 3.00
Modelos de Discursos para todo, . . . .20
Las Mil y Una Noches, al oro 3.00
Manual de Fotografía 2.00
El Ingles en 20 Lecciones 1.00
Quiere Ud. aprender Ingle .1.00
Libro 1ro, inglés Y Español para
las escuelas, 0.50
Urbanidad y Buenas Maneras 0.50
El libro 1ro. de Ingles y Español,. . .050
Estilo General de Cartas .1.00
Cartas de Amor, LOO
El libro de los enamorados, 0,60
Guarino Mezquino 0.75
1 Agnarero Moderno, 0.75
Juego ds mano y Barajas o el dia- -
bk da lo alones, ....2.00
Los secretos del Infierno, para ga-
nar á todos ros juegos, para des-
cubrir tesoros ocultos, brujas, etc, 2.00
El Cerro de las Campanas, ..3.00
Porque se casan las mujeres,, ..SO
1 nido de RuiseSores, 59
E! paraíso de las Mujeres .50
El infierno de los hombres, .50
Gil Blas de Santillana, al oro, 50
Porone murmuran las viejas....... ...501
Poesfas de Manuel Acuña... 1.00
' " Antonio Plaza LOO
Obras Poéticas de Campoamor... . LOO
Poesías de Espronceda LOO
Pasionarias de Flore 1.00
El Libre de los Enamorados. 0:5O
Libros de 50cts.
A CUATRO REALES CADA OTO
El Oracoto Movísímo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
Los Doce Pares de Krarwia
La Magia Negra "
La ' Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas seaa las Mujeres
Malditos sean los nombra
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIOMARH
La Valle Mexicana Santa Misa. 10.75
La Valle Mexicana, Broche de oí Ü0
Despertador Eucaristico 50
Camino del Cielo 0
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvaoión 50
El Angel de la Infancia 50
Catecismo de Ripalda LOO
El Devoto de Joeeflno 1.00
La Imitación de Chisto LOO
Las Glorías de Maris LOO
MAS LIBROS
Gramática Castellana .75
Aritmética " .75
Mantilla No. 1 25
- 2 W
Don Quijote de la Mancha 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chistes 150
El Judio Errante L50
Fisiología e Higiene 10
El Gran Libro de San Cipriano. . . 20
Agudezas de Quevedo '. 0
Ensayos sobre Política 75
buenos padres buenos hijos 0
severas.
No es muy necesario que Ud. conozca toda la linea de los
Remedios de Adán.' Tenemos ahora 10, pero solo podemos mencio-
nas unos pocos aqui, cada uno de líos hace cosas de admiración en
cuanto á curar. Las direcciones son muy simples, se pueden usar
cen toda seguridad aun por personas sin inteligencia. No se nece-
sita dieta, no hay resultados peligrosos por causa de que contengan
drogas venenosas, no contienen veneno, opios ó drogas que formen
vicio. Satisfágase á si mismo mandando por particulares y asegú-
rese de lo qioe otros testifican acerca de lo qae la medicina ha hecho
para ellos. -
Recuerde que no es lo que Ud. pague por la medicina, sino
que debe ser una que valga el dinero qué Ud. paga por ella. La
economía no está en comprar medicinas baratas, porque éstas no
son eficaces. Su vida depende de la medicina que toma. "Núes-tr- o
Sistema" es Mérito y Valor.
Remedios de Adán para Fiebre y Gérmenes
Para loses, Bnufrioa, Ronquera, Tisis,. Pufcnonja, Fiebre Tifovda, Viruela
Escarlatina, Sarampión, etc. Muy bueno para desordenes del Estomago é Intes-tino- s.
Cólico, Diarrea, Colera Morbus, Disenteria, Náusea, enfermedades de la
mafiana, Excelente para NtSos. 50o. y tlfid.
Remedios de Adán para los KiHones y Kenmatismo
Par ios RSfjones, la Vejiga y desordenes Urinarios, Inflamación 6 Irritaoióa
de la Membrana Mucosa, Dolorea en la espalda y hombros, Coyunturas y nuera-bro- a
hinchados. Precio $1.00.
Pildoras de Adán para el Estomago Hígado
Para Resfrias, Toses, Dolor de Cabeza, Constipación, Indigestión, Dispepsia,
Aeedíaa, Pérdida de Apetito, Biliosidad, Nenriosidad, Dolores en la Espalda, Pe.
cho, lados y miembros, Oranos Comesonentos, Almorranas, etc. 25c y 50o.
Pildoras Catárticas Negritas de Adán
8e usan para laa mismas enfermedades que laa Pildoras de Adán para el
Estomago 6 Higado. Soa adaptadas especialmente para nifioa y Adultos con Es.
tomagos débiles. Son más placenteras para tomar que el Aceite Castor, Saltartl-ca- a
y otro tales, y hacen mucho más bien, 25c.'
Tónico Maravilloso de Adán para el Pelo.
Evita el caer dol pelo, cura la caspa, hace creoer el pelo, cura enfermedades
del cuero cabelludo; un tónico elegante y estimulante para el pelo. 50a y 11.00,
Purltleadorde Adán para la Sangre y al Cutis
Para Scrofula, Sífilis, Granos, Pastules, y fortaleciente para la sangre, $1.00
Los Remedios de Adán son Garantizados
Si Ud. no está satisfecho, se le refundirá su dinero. Pida á su comerciante
loe Remedios de Adán. No tome substitutos, si el no los tiene, escriba á ADAM
E. LAUUENSLAGER, ALBUQUERQUE, N. M., el único que los fabrics, y Ud
los obtendrá Ubre de porte, al recibo del precia
Mándenos prueba de qne ha comprado $1.00 en Remedios de Adán
le enviaremos gratis nua caja de Pildoras de Adán que vale 25cts.
a
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RfCH IN CURATIVE QUAUTES-N- O HABIT FORMING DRUGS.
De Venta Por BOND-McCART- CO.McDonal no es tan Magnánimo ni
LA JUEVISTA 0 TA06
Sección Local yIrcmlos a I03 Succritores d La Re Junta de tdcioa oacióft 4 Estado3 ó ! v vista de Taos
..Horbfdsn Esta Opsxfcsüisd
Grandes Regalos Durante Junio y Julio
Deseosos siempre da engrandecer la bata de suacri torea a éste periodlcoy 7
deeeosoa también ds corresponder coa nuestros cumplidos soseritorea ofrecemos
boy aa hermoso premio que aa remitirá a todo anicrl tor que oca remita al importa
de sutcrtoióo por aa ata, aea ésta por luscrlcióo adelantada 6 debida. Todo noe-t-o
suscrito qna aa suscriba ahora y baga aa remesa da (f&UO) también esta inti-
tulado a ano ds estos premies
Dichos premios se darán por cada ana suscripción,) tea por cada dos pesos
el importe por dos o mas anos asta de--
LA BEVISTA DE TAOS
rUBUCAOO FOR r
, Taoa Printing A FuMbhlnff Co,
JOSE MONTAÑES. stHaar " - ttir
- PKBCIOS DE SUBSCRIPCION
Par na So ... , .' . f roo
hrHiiBM , . . - . , im
Moami Sueltes ..... teta
La suscripción debe ear InTsrisHaiaiate
;
.
Beaistrado Abril M. 1902, ceno aaaterie de Ma.
las a ht Administration da Canana da Taca,
Hew Mexico, acto del Cfrwase, Mino I, WJt,
El paco da suseripeiM pan nuestros abitna-la- a
suseriptores daba hacera anualmente, y da
nlng-u-n nodo hacen deHaeuaataa a dicho paae
por maa na na aSe. Laa poatalaa
ordenan a loa perlodlataa da pasar franquee extra
cada semana paisaqaeUaa suseriptores que adeu-
dan la auaeripeion por naa na an alto.
Cuando cambiada lugar y dawa ea la cambia
aa correo, diga alempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS 1 a donde desea que
aa le cambie. Siempre meneiooe loa nombres de
laa dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
donde desee aa cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero da la pecina de su cuanta de Ud.
y libro, que hallan en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA maa de ocho días
viae enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se
Para todo anuncio concerniente a este periodl-e- a
diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taoa, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
CONDADO DE TAOS
B.G. Randall, Pte.)
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Celedón Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
) Superintendente deJose Montaner J Ingtrucc6n publica
Agrimensor Carrol RDwire
a G.Martinez )'mlno
Oficial de Sanidad.... Wm. Santistevan
que se nos remita. Si un susoritor remita
reoñoso a un premio por cada uno de loa
suscrioión adelantada o debida.
den.
Loa siguientes son los premios para
Malditas aean laa mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murrieta.
Malditas aean las suegras
Malditos sean los hombrea
Julieta y Romeo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance de todos
Genoveva
Bertoldodo y Bertoldino
María, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el Ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caida
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia.
El Ruiseñor Yuca teco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro de sinios
El contador mexicano
Arte de cultivar el chile
El inglés sin maestro en 20 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
PaMo y Virginia
Las remesas pueden ser hechas por
da.
Dirijan sus cartas asi: LA REVISTA
La Linea de Automóvil
De Taos á Barranca y de Barranca en el D. R.
G. a Taos.
DAVIS . DUNN, Props.
Cuando Ud. venga ó salga de Taos procure tomar la linea de
niirwnnvilps ríe Davia & Dunn, famosa nor su buen servicio.
No necesita salir á media noche para tomar el tren, sino que
Tonsorial Parlor
La Baritri Favorita de los Tooeenot
Bailes an Coneockn
esta Barbería la más popularEny aseada en Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Loa mejores Massa-
ges y Shampoo.
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
KtEYIÜDIWPllXS
ToY BACKACHE KIONCYS N0 SUOOSS
puede salir i laa 7:30 con el automóvil y llegar en buen tiempo para
el tren.
Precio de pasaje $2.50; viaje redondo $5.00. 17 millas en auto,
móvil y 9 millasjten carruajes de primera elase.
Veuga Ud. de la parte norte 6 sur siempre nos hallará en el
dipo de Barranca, pues aguardamos todos los trenes.
DAVIS & DUNN, Taos. N. M.
J Mención Personal
Nuestro snseritor al járea J. D.
Lomos, ds Quests, regresó de
Koadrick, Colo, a diss pasados.
Don Telesforo Barela, de Tres
Piedras, tranzó negocios a la pía.
sa y en nuestro despacho el taba
do.
Don José Ignacio Rael, comer
ciante en Arroyo Hondo, pasó por
nuestro despacho el martes pars
renovar la auscrición a La Revis-
ta.
Don Ruperto Sanchez e hijo
Macario, de Rinconada, se hallan
en Taos dedicados a la venta de
fruta y otros productos de su cose
cha.
Con negocios personales, se de
jaron ver en la plaza el lanes núes.
tro buen amigo y auscritor Don
Martin Sanchez y familia, de Arro
yo Seco.
Don DoDsciano Gallegos y la
Sra. su esposa, de Rió Pueblo,
tranzaron negocios en la plaza el
lunes y de paso renovaron la sus- -
crición a La Revista.
Los hermanos Nabor y Elfego
Herrera, de Quests, de paso que
tranzaron negocios en la plaza,
pasaron a suscribirse a La Re-
vista el sábado pasado.
1 Sr. M. Cárdenas, de El Pra-d-
y quien se halla ocupado en
Cimarron, se halla ea esta de visita
a sus parientes. Permanecerá
aquí por tres semanas.
Los Sres. Josa Arellano, Juan
Ma. Salzaar y Juan Ortiz, de Cos.
tilla, estuvieron on Taos el mier.
coles y a toada vinieron para aten-
der al CanriKo annual de la Her.
mandsddeU. P.Jesús, en Ban.
chos de Taos.
1 apreciable jó ven Fares Mar
tines, hijo del apreciable y respe.
tábio taosefio Don Agapito Mar.
tifetaz, de esta, regreso de St Louis,
Ma. el sábado en donde se hallaba
atendiendo a sus estudios en uno
de los colegios de esa ciudad.
Mr. I. N. Selph, de Ranchos de
Taos, suscritor de La Revista, tran.
zó negocios en la plaza y en nues-
tro despacho el miércoles. Mr.
Selph es uno de los rancheros mas
activos y progresistas en el valle
de Taos y es también agrimensor
profesional.
Hon. Manuel Córdoba, de Kio
Pueblo, y quien se halla sufriendo
penosa enfermedad de reumatismo
y otras complicaciones, junto con
sú esposa e hija han permanecido
en los Ojos calientes de Ranchos
de Taos durante los últimos 28
dias. Ayer regresaron para Rio
Pueblo.
De Maxwell, N. M. atendieron
al Concilio Annual de la Herman-
dad de N. P. Jesús, los Sres. Ju
lian Martinez, David de Herrera,
Pedro Yaldez, Antonio Salazar y
Andres de Agüero. De Cimarron
atendieron los Sres Antonio G.
Martinez, Adelaido Lopez, Fran- -
cisco Gonzales y Albino Lopez.
Doña Toñita F. de Vigil, espo-
sa del respetable taosefio Don
Juan . Vigil, de Talpa, regresó
de Santa Fó el martes a donde' fué
de visita a sn hijo J. N. Vigil,
actual Recibidor de la oficina do
Terrenos. Permaneció aa Ja capí
tal por 12 dias juntamente con su
hija política la esposa de Alfonso
Vigil.
Bautismo
El martes fué llevado a las pilas
bautismales de esta parroquia,
una niña que nació el dia 26 de
Julio pp. e hija de Miguel Salazar
y Maximilians Archuleta, de Arro
yo Seco.. Fueron los padrinos de
la recién nacida Don Lucas Duran
y la sefíora su esposa Dofía Geno
veva de Duran. A la pequefiuela
I se le puso por nombre Anita.
i Ojo Sarco, N. M.
JnHo29, 1914 ;
Por cuanto, qm los buéoos ciu- -
dadanos de este-higa- r so han infor
mado por medio de los periódicos
de la trágica y lamentable muerto
del Hon. Antonio D. Vargas, de
Ojo Caliente, V. M.
Ahora, por lo Unto, condenamos
el horripilante aecho de los asesi-
nos que cometieron tan espantoso
y cobarde asesinato, rogando a laa
autoridades civiles del estado de
hacer todos los esfuerzos posibles
para atrapar a loa asesinos y que
sean presentados ante la justicia
para su merecido castigo. ' Roga-
mos ademas, que las leyes del esta
do de Nnovo México sean enforsa-da- s
al pié de la letra y no dejar sin
el merecido castigo al anarquismo,
a modo que sea arrancado a raíz.
Condenamos además y para siena-pr- e
el descuido de los oficiales en
las cortes de no ejercer su deber
como corresponde y permitir que
armas ocultas en las mismas cortes,
o de otra manera consideramos es
te como un abusq que vino a causar
el asesinato de uno de nuestros
mejores ciudadanos
Antonio D. Vargas.
Ahora apelamos primeramente
al poder de Dios y al sano senti
miento de los buenos ciudadanos, a
fin que el horroroso crimen no se
quede sin castigo y para que se
haga toda pesquicia para causar el
arresto de los miserables asesinos,
para que de este modo sirva de
escarmiento a las futuras genera,
ciones.
Deseamos aquí señor Editor, dar
un tributo en memoria del extinto
Don Antonio D. Vargas, el que en
vida se supo grangear la estima y
reconocimiento de los hijos de este
suelo y las simpatias de los habi-
tantes del condado de Rio Arriba
y de todo el estado. Consideramos
su desaparición trágica como una
grande pérdida para su buena es-
posa, hijos y hermanos y también
a sus numerosos amigos, y sin va
cilar diremos, reconociendo la pér-
dida de un legislador y de un oficial
de condado, que siempre desempeñó
con honor y escrúpulo aquellas
posiciones como la de Superinten
dente de escuelas, Asesor y Repre-
sentante, que la pérdida ae ha de
jado sentir en todoel estado, que
ha perdido uno de sus ciudadanos
de más alta prominencia.- - Don
Antonio era un hombre firme en
sus convicciones con un corszón
magnánimo para todos. Reconoce- -
moa que el partido Republicano
ha perdido a uno de sus más fuer
tes baluartes; fué siempre un Re-
publicano radical y firme en sus
principios. ,
De nuevo lamentamos la ante
dicha desgracia uniéndonos con su
apesarada familia en el pesar y
confusión en que se encuentran ro-
gando al cielo para que derrame
sobre ellos el bálsamo de consuelo.
Muy respetuosamente
Manuel Sanchez, Pres.
Benjamin S. Sanchez
Amado Sanchez, Sec.
CONSTIPACIÓN DELVKNKNO ES
PKLIÜROSA.
IA oonstiDBclon durante el verano es
mis peligrosa que en el Otofio, Invierno
o Primavera. Kl alimento, qu Ud.
ee amenudo contriminado y es más
resgoso de fomentarse ' en su estomaga
Entonces Ud. beber mucha agua ma-
durante el tiempo caliente, sal injurian
de su estómago. Cólico, Fiebre envene
namiento y otras enfermedades son se-
curas de seeulr. le guar
dará bien, al purgante natural, al cuál
limpia los intestinos de la materia so-
brante venenosa. " le hará
sentir mejor. agradable y efectivo.
Tome una aoais eaca nocoe. uuc. so
las boticas. adv.
Perdido.
Se perdió un reloj de oro, y ca-
dena con celgaje de un venado,
Se perdió entre la residencia de
Woody y el campo de John Dunn.
Tráigalo á la botica y recibirá una
recompensa. 29-3- 2 t
La legislatura próxima pasada
cometió aa gran equivoco quo to
debe reparar en la próxima legis-
latura do 192)5 Todos loa ciuda.
danos del Estado deben estár ya
persuadidos del espléndido trabajo
que ha llevado á efecto, como nun
ea antea en la bistaria educacional
de Nuevo Mexico, el Departamen.
todo Educación del Estado, bajo
la hábil direccióa del Superinten.
dente de Instrucción Pública, Hon.
Alvan ü. White, quien en al trans
curso de dos alios ha mejorado las
condiciones educacionales en todo
el estado á un ciento por ciento de
lo quo eran todavía tres años pasa-dos- .'
La constante supervisión do
las escuelas é instituciones educa-
cionales; la supervisión de cada un
instituto en los respectivos conda-
dos j las instrucciones diarias á
los Superintendentes, Principales,
maestros y directores, ha causado
una evolución rápida y un entu-
siasmo en pro de la educación de
la juventud a, digna
de admiración y de todo elogio.
Esto, naturalmente, no se puede
hacer sin suficientes fondos, pues
los gastos de viajes, costos de ho-
teles, blancos para todo el Estado,
etc., cuesta dinero y desvelos que
no se han omitido por parte del
Departamento de Educación del
Estado. Bajo el presente sistema
adoptado por el Departamento, sus
instrucciones á los Superintenden.
tes y directores, ha hecho también
que hayan desaparecido los despil-farro- s
que existían en la mayoría
de los condados en la compra de
muebles y utensilios de escuela qua
antes se precios exorbi tan.
tes, lo que ha salvado algunos
cienes de pesos en cada condado.
A pesar de todo ello, vayan y
díganlo, las apropiaciones de la
primera Legislatura de Estado pa-
ra soportar los grandes costos del
Departamento Educacional, fueron
menos de los que disfrutaba el
mismo Departamento bajo el ais
tema Territorial, que dicho sea de
paso, no se hacía entonces ni una
mitad del trabajo y costo que tiene
actualmente para el manejo y su-
pervisión de los asuntos educacio-nales- .
Una prueba patente debe
serlo el hecho que en Taos, bajo el
sistema Territorial, no se conoció-ro- n
ni los Superintendentes de Ins-
trucción Pública ni los oficiales
del Departamento de Educación.
Durante la presente administración
hemos sido honrados anualmente
no solamente por el Superintenden-
te Mr. White, sino que aún y tam
bien por los demás oficiales del
Departamento- - r
De ello ha venido la necesidad
de colectar un peso á cada un
maestro de escuela que atiende i
los exámenes para certificados de
enseñanza, coy o dinero es para
sufragar los costos de impresión y
del Cuerpo que revisa los papeles
de examen de los maestros.
Es de suma importancia y muy
esencial que la próxima legislatura
de estado tome cartas en tan im-
portante asunto, que atafía, natu-
ralmente, á la continuación y buena
marcha de naestro sístsma educa,
cional en N uevo México, que no
será posible continuar con tanto
ánimo y eficiencia si no se le pro-
porciona el dinero necesario para
sus costos de oficina.
El Departamento de Educación
es el más importante en el Estado,
pues de su buen manejo y direc-
ción depende en gran parte el pro.
greso, bienestar y felicidad de las
futuras generaciones.
QUE ES MKJOR PARA INDIGES-
TIÓN?
Sr. A. Robinson, de Drumquln, Ont-
ario, ha sufrido por años oon indigestión,
y recomienda las Tabletas de Chamber-berlai-n
para el Hígado y el Estómago,
como "la mejor medicina que yo he usa-
do." Si es molestado por indigestión o
constipación, pruébelas. Son muy efica-
ces. Son fácil para tomar y agradables
en efecto. Precio 25c ts, Muestras gra-
tis en las tiendas y boticas. adv,
rig "1
V HUNTS
anos por cuales paga, no importa n
escoger uno de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano
Ancora de Salvación
Despertador Eucaristlco
Laa Glorias de María
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom-
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno
100 notas o pagarés con su nombre etc.
100 Reoivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
100 Facturas con su nombie etc. ,
50 Documentos garantizados u otra oía-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puede es-
cogerse 50 blancos de documentos surti-
dos, oomo hipó tecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oficina surtidos e im-
presos ya, conforme las leyes de Nuevo
México.
checke. Money Order o en carta certifica- -
DE TAOS, Box 92, Taos, New México
Las Compañías de Se-
guros de Vida.
Observan Cuidadosamente las
Condiciones Publicas de Salad.
Un medico 'examinador de una pro-
minente Compañía de Seguros de Vida,
en una entrevista sobre el particular,
hlso la sorpredente declaración de que
una razón por la que tantos de los solici-
tantes de seguros son rechazados, es o
a que las afecciones de los ríñones
son tan comnnes entre el pueblo ameri-
cano, y una gran mayoría de aquellos
cuyas aplicaciones son rehusadas ni si-
quiera sospechan que padecen de esta
enfermedad.
Por lo expuesto, es indudable que
tasa anedicina para los ríñones que
posea reales propiedades curativas y
saaaiivas, será una bendición para miles
da persones.
El Dr. Kilmer & Co., de Binghamton,
N. Y. que preparan el Swamp-Roo- t
(Raiz-Pantan- del Dr. Kilmer, el bien
conocido remedio para los ríñones, el
hígado y la vejiga, redaman que a
juzgar por la evidencia que se recibe de
Droguistas de todos lugares, qne siempre
están en contacto con bus clientes, y
también a la indisputable prneba que
forma los testimonios y cartas de gra-
titud de mile de honorables oludadanos,
esta preparación tiene .un éxito extraor-
dinario en enfermedad cansadas por
alecciones de los rinones j. la vejiga.
Cada declaración de Interes que reoiben
relativa Ai 8wamp-Koo- t es. investigada
y no e pablica ningún testimonio a
menos que informes privados digan que
el remitente goza .da buen .nombre.
Tienen en archivos-much- as declaracio-
nes juradas de haber restablecido los
caaos más afliotivos. El Swamp-Roo- t
(Raiz-Pantan- del Dr. Kilmer es suave
y moderado en su acción y su Influencia
sanativa se nota bien pronto en la ma
yor parta de los casos.
El Swamp-Roo- t (Raíz-Pantan- es un
compuesto herbáceo puro, y el Dr. Kil-
mer ds Co., recomiendan a todos los que
crean necesitar de este remedio, el ha
cer una prueba de él. Se vende en to
das las Boticas, en botellas de dos ta
maños de a 50c ts. y $1.00. Sin embargo,
en el caso que Ud. quiera primero en-
sayar esta preparación, envíe diez centa
vos al Dr. Kilmer & Co., Binhamton,
N. V. Dor una botella de muestra.
Cuando esoriba sírvase mencionar LA
REVISTA DE TAOS.
La Revista de Thob dos pesos el año
Destierra el Dolor. El Gran Mata-dol- or
"Aceite Relámpago de Hunt.'
Este admirable medicina hace más que cualquiera otra preparación para ali-
viar el dolor. Actúa violentamente, con resultados tan esplendidos que cada ca-
sa debería conservarlo a mano. Suaviza y quita la molestia y el dolor, siendo
n preventivo contra las Llagas, Cortaduras, Raspones e Irritaciones. El Reu-
matismo, la Neuralgia, los Dolores de Cabeza y los Dolores de Espalda se qu-
ita prontamente. '
Uno de nuestros marchantes escribe: "Me causa el mayor placer informar
usted acerca de las maravillóse s cualidades del Aceite Relámpago de Hunt,
(Hunt's Lighting Oil). Lo usó en mis manos después de habérmelas quemado
al coger un pedazo de hierro ardiendo. Me apliqué el aceite en abundancia y en
un término de tres dias mis manos estaban completamente buenas, dándome por
consiguiente un alivio como jamas hubiera créido. Me siento con el deber de
otorgar este testimonio para beneficio de la humanidad en general, pues a me-
nudo se dan casos de quemaduras sin que se sepa la manera de encontrar alivio."
De venta en todas las farmacias y droguerías de reputación al precio de 25c.
y de 50 c la botella o la enviamos directamente por correo al recibo de su precio
en estampillas de correo o giro postal.
Escriba por nuestro Litoo Gratis de CancionealMexicanas.
A. B. RICHARDS MEDICINE COMPANY, fai
Sherman, Tex. 8.
AI hacer sus pedidos mencione "La Revista de Taos.
ttk. KEVI3TA DE TAOB '
Tarjetas Pípftófeíós
Él Nuevo Estado Saloon
DWIOHT ALLISON,' M. Ü -
IflHMOO T CIBÜJAKO 1
TxLEroNo SxmzBoya.
..
'
TAOS, NEW MEXICO : J. DALIO CORDOBA, Prop:
Cerveza en Barril
4f "I'"
. wlM t'V 4
Ya a continuación ls lists, de loa
seOores que durante el próximo pa-
sado mea , de Julio 1814, nos
hicieron remeaaa en pago a la
de LA REVISTA DE
TAOS. Al anoUr sos noicbrea y
laa remeaaa correapondientea, apro-Techam-
la oportunidad para ex-
presarle nueatraa máa expresivas
graeiaa por laa miauiaa: Siguen loa
nombrea
En ésta cantina se hallan los mejores licores de la pla-
za, viiios. licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas.' ? '
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande; La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados. ' '.'
Deseamos el patrocinio de todos. Trato fino y cortés para todos
nuestros patrocinadores. ,
Tenemos el Taos HbII en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y vísperas de días festivos.
THE NEW STATE SALOON
J. DALIO CORDOBA, Prop , Taos, N. M.
Kosario Candelario 4.00
Elviria de Vigil 5.00
Luis K. Medina 7.00
José D. Naranjo H í 1.00
Luia Martinez 4.00
M. Alfaro 1
, ,
,2iQ0
José Quintana
Frank MaeaUs
.
, .
4i00
Marcelino Jaramillo LOO
José de Jesús Torres r 2.00
Gabino Lopes , , ' 1.00
Daniel Gallegos 200
Hon. Eu Bebió Chacon 7.00
José E. Pacheco 2j00
Fernando Meyer Jr. .1.00
Juan de Dioa García 2.00
P.E. Valencia 1.50
Franco Valencia IOjOO
Pascual Garcia
......
1.00
JoeóL. Gonzales 1.00
José Ma. Esquivel 3.00
Filimón Martínez 2.00
'JE. M. Chaves '. 1.00;
' 'J.M. Peralta 1.00
Juan Venegas 2.00
Manuel Gonzales 1.00
Eulogio Martínez 2.00
Diego Gallegos 0
J. F. Martinez 2.00
Antonio T. Valdez 2.00
José A. Rael 5.00
Jesús Mondragón 1.50
Juan N. Herrera 2.00
R. S. Pacheco 1.00
Felix Guará 0.50
José Genaro GonzaleB 2 00
Jesús Pacheco . 1.50
Antonio A. Trujillo 1.50
Elfido Herrera 1.00
Nabor Herrera 1.00
José A. Ovarand ' 2.00
Salomon Garcia 2.00
Manuel Córdoba v , 2.00
Cipriano Garcia ., 2.00
Bernardino Bustos
.
2.00
Ramon Martinez ' 2.00
Emiliano Sandoval 2.00
Benito Córdoba 2.00
Manuel Melendrez 2.00
Clemente Olguin 2.00
Juan. R. Garcia 2.00
Antonio M. Valdez 2.00
Vicente Sandoval 2.50
Malaquias Martinez Jr. 1.00
M. Cardenas 2.00
Donaciano Gallegos. 1.00
.
Dr. T. .F. TANNUS. .
EapwUllsU de Ojo. Oído, Kmrti j CuwU
Horas: de laa 10 a laa 12 A. M,,
'
' de las 2 í las 4 P. M.
Capital City Bank Bldg.
SANTA FE. N.M.
'F. T. CHEETHAM,
v
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de loa EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
THE LA JARA HOSPITAL
El Hospital más cercano
á Taos y el mejor equipado y
atendido por cirujanos ex-
pertos.
D. Soott Schench, M. D. Niger.
Telephone Willow 461
La Jara Colorado.
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de 5
minería
Taos, - New Mexico S
Dr. L. D. KOGER,
- CIRUJANO DENTISTA S
S Todo lo Trabajo es Garantizado. 2
Dentaduras de Filmera Clase.
Empastes de Oro, Platina y Pasta
Blanca i Precios Cómodos. : :
Coronas y PuenteB de Oro
Extráccioa sin Dolor, :
Ofloina en la Casa de Wlengnert
Taoa. . . -- tíaeto Meneo. 2
Se necesitan agen tea paca LA
KEV1STA DE TAOSj garantí
IPACHECO & STUDLEY ;
Abogados y Consejeros
' " en Ley '
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
Pidan nuestro famoso catálogo
de libros españolea cnando necesi-
ten nn buen libro mexicano. Te
nemos un surtido completo y sus
precios no tienen igual. Diríjan-
se a La Revista. Taos, N.M.
42x51
Desoargaa
URINARIAS
e alivianen
24 HORAS
Cada Capsula
llevad nombra (MID Y)
Cuidado con das
f falifidones
en todaa las droenerfas
ILLUSTRATOR
ENGRAVER
exCLujivSL;
T d At Vffltó. I
Para que rascarse?
La 'Cura de Hunt' está
garantizada á detener y
curar permanentemente
esa comezón. Está hecha
con ese objeto y su dinero
se le devolverá sin
si la Cura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec-
ciones cutáneas, Sizotes.
6 cual quiera otra enfer-
medad de la piel. Caja
60c De venta en todas
las Droguerías 6 por correo si no la en
cuentra tie venta en su localidad. Fa-
bricada 'solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman, Texas.
l
t Carnicería de
1 ALVIN BURCH.
s Sucesor de
Cummings & Hoy
K En ésta popular y antigua carnicería el público hallará siempre un
constante surtido de toda clase de carnes frescas, de Res, Tocino y
A Carnero, etc.
'A Un surtido siempre fresco de toda clase de abarrotes lenjconección
S con la carnicería.
2 RCompr y vendo toda clase de productos del pais. Compro reses y
novillos, cuerosysaleas. CZ3
ALVIN BURCH,
P Proprietario.
Santiago Santistevan é Hijos
' Contratistas en edificios, casas de residencia, casas de escuela
etc. Garantizando completa satisfacción .tanto en el trabajo de
albañileria como en el de carpintería.
. Nuestro trabajo no tiene igual en Taos y podemos asegurar el
.mejor trabajo en este ramo.
Estamos listos para aceptar todo contrato principiando desde
Marzo próximo.
SANTIAGO SANTISTEVAN é HIJOS
Taos, N. M.
3 1 I- - - - - - -
! lOc. 1 vaso randa.
-
fr
- -I- - 1 - -9. . 1 . . T: .1 . T 1 1.
suplirle sus
i
Y,:
Cueros y Saleas
léMMcCarílhiy
Celestino Lucero
José M. Martinez
Emilio Gallegos
Abran Atencio
Selso Rodríguez
Abel I). Alire
Bonifacio Martínez
Juan Archuleta
Leonardo Pacheco
Antonio D. Ortega.
J. C. Gonzalos ,
Tranquilino Snazo
Vicente Valdez
Ensebio Duran
Carlos Apodaca
JesuB de Herrera
German Montoya
Lorenzo Márquez
Felix C. Gallegos
Luciano Espinosa
Candido Jaramillo
Jeaus M. Girón
Luis Garcia '
Pedro A. Valdez
Miguel Manzanares
J. S. . Valdez
Rofino Roybal
Jeaua M. Valdez
Santiago Valdez
Luia Roybal
Luia F. Romero
Fred Ortiz
Maclovia Chavez
J. F. Rendon
Librado Archuleta
.
'
Gaspar Vigil
Candido Salazar
J. L. Márquez
Salomon Garcia
Salomon Rael
Narciso Romero
J. S. Valdez
Pedro A. Gomez ;
Flavio Gonzales
Pedro A. Pacheco
Agustín Ortiz
José M.Medina ,
Tomás D. Romero
Pablo V. Gomez
Atnbrocio Vigil
Juan ÍF. Martinez
L. E. Gallegos
Eulogio Garcia
Antonio S. Trujillo
Teodoro Gutierrez
Elfido Argüello '
Romulo Martinez
Emilio Cruz
Paz Sandoval
Miguel Rivera , "
Raymundo Garcia
Manuel Leyba
Cándido Quintana
Francisco Tafoya
Juan S. Sanchez
Francisco Romero'
Federico Trujillo , f '
Rafael R. Espinosa
J. G aspar Martinez ' . ' i
Manuel Suazo "' Z ,
Manuel Aguilar
Samuel Tafoya
J. J. Romero
Juan C. Garcia
Pedro Santistevan
Albino de Herrera
Narciso Romero
Braulio Baca
Jose Julian Cisneros
Manuel Romero
Jose R. Duran
Juan 11. Casias
Juan Manuel Romero y P.
Ilon. Alejandro Sandoval
Fernando Velasquez
Federico Salazar
A. B. Suazo
Jacobo Domínguez
Hon. Lucas Domínguez
"8.00
4.00
3.50
2.00
10.00
3.50
3.00
7.00
8.00
8.00
4.50
3.00
2.00
4.00
1.00
3.00
10.50
3.00
7.00
4.50
7.00
4.00
1.00
9.00
. 1.00
4.00
o.OO
9.00
6.50
5.00
7.00
4.00
1.00
5.50
1.00
1.00
2.00
1.00
0.50
3.00
1.00
0.75
2.00
,4.00
.1.00
4.00
.1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
,2.00
2.00
' nn
1.00
1.00
5.00
2.00
2.00
.2.00
--
'loo
.2.00
2.00
0.50
1.00
1.00
2 00
2.00
í.eo
2.00
1.00
.1.00
1.50
2.00
2 00
4.00
1,00
.1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
1.50
2.00
1.00
2.00
2.00
100
1.50
Nosotros tenemos los efectos y también
tenemos ios precios que interesa á cada per-
sona que busca buenos valores en la compra
de sus mercancías. r
Nosotros guiamos en ofrecer al público mercancías
al precia más bajito y de lo mejor y más alta calidad.
Nuestro surtido es completo y podemos
pedidos en
MUEBLES,
FERRETERIA
GUARNICIONES,
Aviso de Venta
' Tengo para vender un tiro de
caballos, un carro No. 3 Studeba
ker; una máquina de cortar sacate
John Deere. Siendo que tengo que
salir para otro lugar, me propongo
vender todo muy barato.
Ambroeio Vigil
, Kánchito de Abajo
OFERTA ESPECIAL DE
CALCETERIA
Medias de Siempre Durar, para
Hombres y Mujeres, Garanti-
zadas
Oferta Especial para Señoras
Por un tiempo limitado solamente
Seis pares de nuestras mejores me
dias para señoras de valor de 35c por
par, en colores negras o coloradas con
una garantía escrita, por $1.00 y cinco
estampas para el transporte.
Oferta especial para Hombres
Por un tiempo limitado solamente,
seis pares de nuestras medias de 35c el
par medias Garantizadas, con garantía
escrita y un par de nuestras bien cono-
cidas ataderas "Men's Paradise Gar-
ters," por un peso y cinco estampas,
Udes. conocen estas medias; estas so.
portaron la prueba cuando todasjas de-m-
fallaron. Dan entero alivio a los
pies. No tienen costuras para desco-
serse. Nunca seagrandan ni se desen-
lazan siendo que la forma está éntretejida y no aprenzada. Son garantizada
por conveniencia, por estilo y1 por supe
rioridad de material y trabajo, absolu-
tamente limpias y aun durarán áeis me-
ses sin agujerarse, o se dá un pariuevo
libre. No' se dilaten en enviar antes que
esta oferta termine. Den su tamaSd
correcto. , i
.Wear-Ev- er Hosiery Company'
- Dayton, Ohio.
i st.
Quien a tu casa no visita de la
auya teiretira. ..;
SUFRIENTES DE FIEBRE DE
KRIMAV ERA COMPREN
UNA BOTELLA DE ÜIEL
Y ALQUITRAN DE FOLEY
Aquellos qne toman la Miel y
Alquitrán de Foley para Fiebre y
Asma, gozan de alivio y buen
sueño y descanso. Cara una gar-
ganta enferma, garrotillo y evita
resfríos de Verano. Gerson Gns-dorf.- ,.
adv.
.':
zapatos, efectos secos, etc.
de todo. 7t
i
alambre de
La
toda clase, ropa,
En verdad
oon(LancL
Tienda de
annyo.
Buenos Precios
"Creciendo Mejor Cada Dia"
Pgamos'Dinero en Mano por
LA REYlSTÁ DE TAC8
4--
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Mal de Riñon i Asacas a. lo
Las personas rufianas por tus
propias palabras dan a conocer lo
que son 7 lo que se puedo esperar
de ellas..
. '
Remitiremos gratis nuestro nuevo
catálogo de libros empanóles j tra-
bajos de obras a toda persona que
lo solicite. Tenemos ahora el mejor
btm j Maje, Visjos y Jóvenes
El mal ds rifioaM a apodera de los
jóvenes y viejos.
: Viene a menudo eos muy poca ame--Neoesitamos Agentes!
surtido de libros en . eupaooL Dirí- -
janee a La Revista de Taos, Taos
N.M.. ; : tf.
Bajó Nueva Manejo
La CbíTca Taosoüa
. Ahora Pertenece i '
Hopkins y Manzanares.
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
"ICE CREAM". ,
Hopkins y Manzanares, Props.
Cert.fioado de Prcrra
too do Fondo 3
Escuela
Por el Condado de Taos
lo, Jow MonUner, Superinten.
dente de Escuelas por dicho con-
dado, por estas certifico que he
debidamente hecho el prorrateo de
loa Fondoi de Escuela de dicho
condado en este día 27 de J alio
1914. Xa suma de dinero sugeto
a dicho prorrateo son mil quinien.
tos noventa y ocho posos con áOcts.
($1598.40). El número total de
personas de edad escolar es 3996.
La proporción po alumno son
40cts. los cuales son distribuidos
a los diferentes distritos escolares
ttAhora estoy bue--!
. Agentes para solicitar inscrito-re- s
pura La fteviata de Taos se ne-
cesitan en Nuevo México, Colora,
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisiones li
berates para los agentes.
Si quiere Yd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
"El Castillo del Moro" Salooncomo sigue:No de Diet.
Loa niño auf rea en temprana edad.
No pueden doninar las secreciones
de los ríñones.
Las jóvenes toa lánguidas, nerviosas,
sufren dolor.
Las mujeres se inquietan, no pueden
hacer el trabajo del hogar,
Los hombres tienen sus espaldas en-
fermas y dolorosa.
8i Ud. tiene alguna forma de mal de
ríñones.
Ud. debe alcanzar la cauza los ríño-
nes.
Las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes, son para rifiones débiles.
El siguiente testimonio prueba lo que
velen..
'Dos años pasados sufrí de dolor de
espalda", dice la Sra. T. E. Morow, 404
N. Fourth Bt. Raton, N. M. "Me mo-
lestaba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogar una carga. La enfermedad
duró hasta que comencé a usar las' Pil-
doras de Doan para los Rifiones. Pron-
to siguió el alivio, y ahora soy muy poco
molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de Doan
para los Ríñones son efectivas.
Precio 50c te., en las tiendas y boti cas
No pregunten simplemente por un reme-medi- o
para los ríñones obtengan las
Pildoras de Doan para los Ríñones, de
las mismas que tenia la Sra. T. E. Mo-
rrow, Foster Milburn Co, Props,, But
falo, N. Y.
Total
$195.20
30.40
70.00
45.20
72.65
70.40
125.60
62.80
no, merced al Re-
medio del Dr. Miles
para el Corazón."
El mismo alivio está listo para V.
Está seguro de que no lo nec- -'
eiita? Si el Remedio del Dr. Miles '
para el Corazón alivió al Sr. Charles :
Holmes porqué no aliviará á V.?
"7o padecía do mal do cora-ao- n,
y al leer acerca del Ite-
med i o del Dr. Milea para el
Corazón, compre un frasco.
Antea de comprar el Romedio
para el Corazón, tenia qua
ajjeüarme sentado casi toda la
Roeíie. y me aentia mal del
stóiuago. Todo lo que comía
me hacia sentir peor, y mi
palpitaba muy de
prtea. Pero, gracias al Re- - '
medio del Dr. Miles para el
Corazón, ahora estoy bueno.
Como bien, duermo bien, y me
siento como nuevo hombre,
Aunque tengo tíS años. Ful
soldado en la guerra de la
rebelión, y estaba gravemente
herido.- - CHARLES HOLMES.
Privado, Cía. B, E4a Infantaria
de Voluntarlo, Walton, N. Y.
1 Remedio del Dr. Miles
para el Corazón.
se guarda en miles de hogares por
ser amigo en que se pueda conñar
siempre en caso necesario.
O. venta por todos los droguistas.
Si el primar frasco deja de dar alivio,
el dinero aa volverá á pagar. Pre-
gúntele i cualquier droguista.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. d. A.
ANASTACIO SAN TISTE VAN, Prop.
(Quiere Ud. tomar un bue trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de los mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios, desde $2.50 por galón para
arriba. TrBto limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
ITAOS, N. M.
CURA EL MAL DE ESTOMAGO
Cuando está enfermo del estómago ó
constipación crónica, no imagine que u
caso está fuera de ayuda porque bu doc-
tor falta en darle alivio. Sra. G. 8ten-gl-
Plainfield, N. J., escribe: " Por un
mes sufrí de mi estómago. Todo lo que
comía me trastornaba terriblemente.
Un libro de anuncios de Chamberlain
llegó á mi. Después de leer algunas de
las cartas de gentes que babían sido cu-
radas por las Tabletas de Chamberlain,
decidí probarlas. He tomado cerca de
tres cuartos de un paquete de ellas y
ahora puedo comer casi todo lo que de-
seo." De venta en las tiendas y boticas,
adv.
55.20
73.60
31.20
32.40
9.20
42.80
Las Dolencias de
los Ríñones y Ve-
jiga Causan Gran
Aflicción.
GRATIS GRATIS19.60
44.40
26.80
A Quién lo Pida.
tfa Catálogo de Joyería con Nues Stpmach Pains
No. de
alumnos
488
76
175
113
180
176
314
157
138
184
. 78
81
23
107
49
111
67
105
54
311
61
103
43
65
53
91
44
61
87
87
124
39
29
26
101
55
3996
de la misma enfermedad, y cuando me
nos hacer un ensayo del Swamp Root y
yo creo que los resultados serán lo mis
mo que los mios.
Su atento y S. S.
Thomas A. Bennet,
Greenaburg, Indiana.
1 dia U de Febrero de 1913, oompa
recio personalmente ante mi el Sr. T. A.
Bennet, quien suscribió la declaración
que procede y prestó juramento que la
misma es verdad en dicho y en hecho.
L. A. BOWER,
Notario Público.
Vea lo que el Swamp-Ro- ot puede ha-
cer por Vd.
Envié diez centavos al Dr. Kilmer í
Co., Binghamton, N. V. por una botella
de muestra. Se convencerá cualquiera.
tras Ofertas de (angas Especia-
les. Pídalo para cuando necesita
algo so familia. Al escnbiriio
mencione este periódico.
zinck , co.
T4M Brami ara.. CWCaGt.UU.
1
2
3
4
5
6
7
8
' 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Interésete para el adelanto edo.Tengo gran placer en recomendar el
and Indigestión caused, rae great distress
for two years. I tried maujr things for
relief, but got little help, till at last I found
it in the best pills or medicine I ever tried
DR. KING'S
NowLifoPills
C. E. Hatfield. Quran, W. Va.
28 CENTS PES BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.
REMEDIO DE CHAMBERLAIN PA-
RA COLICO, COLERA Y DIARREA
cacional de la juventud de tu dis.
trito y cumplirás un deber sagrado
Swamp Root (Raíz Pantano) del Dr. Kil
mer todo el que sufra de enfermedades
de la vejiga.Toda familia sin excepción deberla de buen ciudsdano.Por cuatro años padecí de hemorregla
de la vejiga y no pude conseguir un me
42.20
21.60
124.40
20.40
41.20
17.20
. 26.00
21.20
36 40
17.60
24.40
14.80
34.80
49.60
15.60
guardar esta preparación en mano' du-
rante el tiempo caliente del verano. El
Remedio de Chamberlain para Cólico, Di.Quiere Ud. Ganar
ñero?Recibirá Vd. además un folleto de valioCólera y Diarrea vale muchas veces lo
one cuesta cuando se necesita y está Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
sa información, diciendo todo acerca de
los r i ñones y la vejiga. Cuando escriba
no se olvide de mencionar LA REVIS-
TA DE TAOS. Botellas de a cincuenta
seguro de necesitarse antes de acabarse
el verano. No tiene superior para los i.a.propósitos que es intentado. Cómprelo
dico que me aliviara. Estaba en tal es
tado que no podía dormir en la noche de
los síntomas tan agudos. Al doblarme
me atacaba tal dolor que no podía ende
resarme. 1 Sr. Henry, uno de los prin
ci pales droguistas, me aconsejo el Swamp
Root (Raiz Pantano) del Dr. Kilmer, y
aunque nunca tuve fé en medicinas de
patente . compré 'tomo último recurso
una botella de un peso. Desde luego
noté un cambio decidido y después de
tomar dos botellas quedé completamente
curado. Me parecía extraordinario el
aoonaaoB, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que centavos y un peso, de venta en todas
las boticas.
ahora. De venta por lai tiendas y boti-
cas. adv.
anuncian en éste periódico, se dig
nen siempre mencionar en sus car1
Necesitamos agentes para buscar
suscritores para La Revista de Taos.
Damos buenos premios a loa nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente núes-tr- o
escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
Nuevos Libros tas de pedido que han visto el11.6010.40
40.40
Ahora es el tiempo para que Ud
anuncio en LA KEVISTA DEQue se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts. TAOS. De este modo nos harán a22.00 haber sido curado tan pronto después de
estar enfermo por tanto tiempo. Peronosotros un favor especial, al mis
se suscriba a La Revista de Taos.
Vale dos pesos al año y al pagar la
BUBcrición se le da un premio del
valor de un peso.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
como ésto sucedió hace cerca de dos1598.40 La Revista de Taosmo tiempo que serán mejor aten años y no he vuelto í padecer más, reco Suscríbase a
$2.00 al anodos. tf. miendo altamente á todos los que sufren
coraLa ponzoña en los malos
zones les impide todo progreso. Q
ag;eno
. Quien da pan a perro fpierde el pan y pierde el perro, En la "Tienda de Cualidad" de 6ERS0N GUSDORFEn asuntos ane no te van ni te
sentívienen no intentes lastimar
mientos.
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeralda)
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor 1
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de RuyseDores
El Paraiso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de ls Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean los Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Bertoldino y Cacaseno
COMO ME CURE
MIS CANAS
La dire gratuitamente como puede resti
tuir a sus canas, el color y belleza
naturales de la juventud
No usan tintes ni otros métodos
nocivos. Se obtienen resulta-
dos lo cuatro días de
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos
los Sueños
Cartas de Amor.
Permítame enviarle gratuitamente, fnlormes
completos acerca de un líquido innocuo que de-
volverá el color natural a au cabello, no importa cual
aea pu edad, o la causa de au eanoeidid. Ente
liauido no es un tinte ni pintura. Sua efectoa
comionzan a hacerse visibles a loa cuatro días de uso.
TODO LO QUE UN HOM
Hallará Ud. toda clase
de utensilios de Agricul-
tura: Maquinaria Rastri-
llos, Segadoras, Carros
y Buggies, etc., de la fa-
mosa marca McCor-mic-k,
la mejor en el
mundo. Fierros para
reparos.
PRECIOS SIN IGUAL
En ésta tienda hallará
Ud. siempre los mejores
efectos y los mejores
precios.
Acabamos de recibir un surtido de
géneros de verano, lo mejor que se
ha visto en muselinas, linos, sedas,
etc.
Por precios y calidad de efectos no
hay quien pueda competir en Taos á
BRE NECESITA The Best is the Cheapest
Equipo Completo de Afeitar $1.si
1 0 Artioulos 1 0
V N. a
Para anunciar nuestro Equipo Uni
versal de Afeitar y Productos Univer
sales por un tiempo limitado solamente,
Joven 7 relia a loaVieja T Caaoaa a los enviaremos este Equipo de Afeitar que35 Anos
in the long run when quality is considered. Peter Schuttler
Wagons are higher priced than others because they cost more to
build, but they give twice as much service with practically no cost
for repairs or loss of time and use of horses through break-down- s.
Old Reliable
Peter Schuttler Wagons
are solid and full of life after years of hard use and service.
They stand the wear without repair and give lasting satisfaction.
The Peter Schuttler is the easiest running wagon built. For over 70
years it has been recognized throughout the world as the One Best.
Gomo In and eo tho Old Rollablo
bien vale ?3.00 por solamente $1. Ven
demos nuestros productos directamente
a los consumidores y por lo tanto pue
den Uds. ahorrar las ganancias de los
agentes las cuales como Uds. bien lo
saben son muy grandes.
1 Nabaja de afeitar amolada concava,
Me puse canosa y envejecí prematuramente a loa
27 años de edad, pero un amigo, hombre de ciencia,
me dió un método sencillo que había perfeccionado
después de muchos años de estudio y experimentos.
Secui sua consejos y en poco tiempo mi cabello
había, recobrado el color natural de mi niñez. Este
método es enteramente diferente a cualquier otro
que he visto o conozco. Sua efectos duran para
siempre, y mi preparado no ae puede caer al lavar la
cabeza, ni mancha el cuero cabelludo. No ea pega-joso ni grasiento) nadie puede saber que se teta
usando, y restituye al cabello canoso o desteñido, el
matia natural, no importa que otros preparados se
hayan usado antea. Con su uso ae obtienen resul-
tados perfectamente satisfactorios en ambos sexosy en todas las edades.
Escríbame hoy mismo diciéndome su nombre y
dirección claros, (diga si ea caballero, señora o
señorita) y envíeme una estampilla de correos de b
centavos para la respuesta, y le enviaré informes
completos con los que podra restituir a su cabello
el color natural déla juventud, dándole suavidad, en
una forma natural y con mucha facilidad, ksenbe
hoy mismo. Diríjase a Sra. Mary K. Chapman,
S 1936, P. Grosvenor Bldg., Frovideac.R4.,U.A.
1 Cepillo de 5 pulgadas para el jabón
1 Asentador de nabajas, revés de lona
I Espejo caballete de niquel
1 Toalla de barbero 33 pulgadas
1 Barilla de jabón de afeitar
1 Caja de Talcum Powder
1 peine de aluminum de barbero
1 Tasa de china decorada
X Cepillo de cerda para el cabello GersoE Gusdorf
La Tienda de Cualidad
No se atenderán cartas de agentes,
Cada eauipo empaquetado en una her
mosa caja $1.00 dinero u órden postal,
estampas 10 centavos adicionales.
50 CTS. ES EL PRECIO DE LA PAZ.
El Incidente del terrible escozor y co-
mezón de ciertas enfermedades del cutis
se alivia prontamente aplicándose la
Salve de Chamberlain. Precio 25 uta.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
UNIVERSAL PRODUCTS CO
Dayton, Ohio.
LA KEVZ3TA OS TAOS
BTJ25A RAZON PARA Eü ZTCSL
... asmo. ' i
" LLAMADAPetícfcaá Padres de
'familia
tí ;.' a i? i
v"''
Cuando tin hombre ha sufrido 'por
--
. T V
GAXA0 LIBRAS EN 40 DIAS RE-
MARCABLES RESULTOOS DE
LAS TABLETA 8 DE TONOLUTE,
It NUEVO FABRICADOR DE LA
SCriS, EN MUCHOS CASOS DE
, MUJERES HOMBRES CANSA-
DOS.
' Pruébelo Ud. mismo comprando una
Convención Progres ista
varios dlaa de Cólico, diarrea u otra
forma de mal de loa intestinos y és ca-
rado bien y enteramente por ana' u dos
dosis de el Remedio de Chamberlain
para Cólico Colera y Dianea, como es a
menudo el caso, solo es natural que él
sea entusiástico en enzalzar al remedio,
y especialmente en éste caso en el cual
se amenaza la vida. Pruébelo cuando
necesita este remedio. Nunca falta.
De venta en las tiendas y boticas, adv.
caja de Jas Tabletas de Tonoline.
Yo nanea habla visto nada coma loa
efectos de ese nuevo tratamiento, Table
tas de Tonoline, para fabricar el peso y
caminaráa loa asuntos educación,
les, pues tiene nuevo manejo de
directores y ei de esperarse ss ha-r- i
algo bueno.
El prof. Martinet, enyo método
en el arte de ensenar es apreciado
en donde quiera, tiene varias pro-
posiciones de diferente! distri-
tos y en conversación con un re
pÓrterde LA REVISTA dijo:
"Yo no volveré enseñar en Arroyo
Hondo mientra no haya directo-
res de escuela que puedan dirigir-
se por ai miscco y que puedan
apreciar el trabajo, y no dirigirse
por personas que nada les importa
si se educa o ñola juventud"
Ota por Publicación
fuerza perdida. Parece mejor como un
milagro que como una medicina," dijo
Evidencia.
na bien conocido caballero ayer, al ha-
blar de la revolución que habla sucedido
en su condición. "Yo creía que aunoa
babia nada en el mundo que me pudiera
hacerme gordo. Probé tónicos, digesti
Por orden del Comité Central del ! Partido Progre-
sista del Condado de Taos, Nuevo México,' una convención de
delegados del partido Progresista del Condado de Taos es por estas
presentes llamada a reunirse en la Plaza de Taos, Nuevo Mexico,
el dia 22 de Agosto, A. D. 1914,' en la casa de Cortes del Condado
de Taos, a la hora de las 2 de lá tarde de dicho dia con el fin de
nominar 10 delegados que representen el condado de Taos en la
convención Progresista de Estado que se reunirá en BELEN,
Nuevo México, el dia 3 de Sept, 1914, para nominar un candida-
to para representante al Congreso de los Estados Unidos, por el
Estado de Nuevo México; Un candidato para miembro de la Co--.
misión de Corporaciones del Estado y además dicha convención
de condado nominará dos candidatos para representantes a la Le-
gislatura del Estado por el Condadode Taos asi como también para
transar todo y cualquier asunto que propiamente pueda venir ante
dicha convención.
--
. Los diferentes precintos del Condado están intitulados a la si
vos, dietas, comer bien, cerveza y casi
todo lo que puede pensar, pero sin nin-
gún resultado.
Cualquiera mujer ú hombre que esté
flaco puede recobrar su peso normal
usando 1 nuevo tratamiento de las
Tabletas de Tonoline. "Yo estuve del
Estado de Nuevo México; )
Condado de Rio Arriba. )
Yo, Fructuoso Garcia, formal-
mente residente de Velarde, N.
M., después de haber estado en-
ferme por dos meses de disente-
ría, y estando tomando medicinas
de Doctores todo éste tiempo, y
conocía que mejor me empeoraba,
luego reportó el Doctor que no
había ningunas esperanzas de mi,
y aun llegando á una enfermedad
dura que son almorranas, enton-
ces yo dejé sus medicinas y pude
consiguir una botella de medicina
de Adán para Fiebre y Gérmenes,
de modo es que tan pronto como
comenzé á tomarlas conocí alivio.
Seguí tomándolas seeún sus ins
guiente representación de condado a saber.
PRECINTO DELEGADOS.
gado por años y creta que era natural
que yo fuera así Finalmente leí algo
acerca de los remarcables procesos que
ae traían por medio de las Tabletas de
Tonoline, asi decidi probar yo mismo.
Ahora cuando me veo en e! espejo creo
que es otra Solo he ganado 10 libras
en lo últimos 40 días, y nunca me sentt
mejor o mas fuerte en mi vida."
Las Tabletas de Tonoline son nn In
ducidor poderoso a la nutrición, engran-
dece el número de crepúsculos de la
sangre y como resultado necesario fa
brica loe músculos, da solidez a la carne
trucciones, y no me había acabay redondea la (gura.
Para mujeres que por ser demasiado
En la Corte de Distrito del Octavo
Distrito Judicial del Estado de Nuevo
México, en y por 1 Condado de Taos.
Nabor Herrera, Actor.
va, No. 1070 Divorcio.
Pablita M. de Herrera, Demandada.
A, Pablita M. de Herrera, Demanda-
da: Usted está por éstas notificada que
una queja ha sido protocolada en su
contra en la Corte de Distrito del Con-
dado de Taos, Estado de Nuevo México,
siendo esa la corte ea la cual dicha
causa está pendiente, por dicho actor,
Nabor Herrera, el objeto general de
dicha acción siendo el obtener un divor-
cio, como aparecerá mas claramente re
firiéndose á la queja protocolada en
ésta causa, y que a menos que Ud. com-
parezca en dicha canea en o antes del
dia 30 de Septiembre, A. D. 1914, juicio
sera rendido en contra suya, en dicha
causa por descuido. William McKean,
Esq., de Taos, Nuevo Mélico, es el abo-
gado por el actor:
En testimonio de lo cual, yo he pues-
to aquí mi puSo y el sello de dicha
Corte en Taos Nuevo México, este dia
31, de Julio A. D. 1914.
SELLO A. Av. Rivera,
Secretario de Condado y
Secretarlo de la Corte de Distrito.
t.
Que Secede en Arroyo Hondo?
Una respetable petición firmtd
por 102 paéiM y madrei de ftmilü
del diitrito escolar de Arrojo Hon.
do, fuá protocolada el martes de
esta semana en la oficina del Supe,
rintendente de eacnelaa, peticio-
nando a les directores de escuela
de dicho distrito de emplear como
maestros de escuela a loa mismos
maestros que távo ese distrito el
fio pasado, el señor Filimón Mar.
tines y Tofiita Martinea, que recla-
man los 103 padres de familia de
Arroyo Hondo er los mejores ma-
estros que más se Interesaron en la
educación de us hijos, quienes
macho achantaron en el próximo
pasado término escolar y mucho
más de lo que habían adelantado
en los últimos diez afioa.
Que acción tomarán Iob seDores
directores de escuela en el empleo
de maestros que reclaman allí los
buenoB padres de familia, no lo sa-
bemos. 1 Sr. Filimón Martinez,
que con tanto entusiasmo dirigió
el timón de la educación en el úl-
timo término, cuyos alumnos a su
cargo, es un hecho conocido por los
moradores de Arroyo Hondo, ade-
lantaron más de lo que habían ade-
lantado durante los últimos diez
aHos, con el mismo entusiasmo del
afio pasado aplioó recientemente
por dicha escuela y uno de los di.
rectores le contestó que no lo que-
rían PORQÜfi SU TRABAJO
NO HABIA SiDO SATISFAC
TORIO.
Esto, naturalmente, indignó al
Prof. Martinez y se marcó la in-
gratitud de los directores, y ma-
chos interpretaron tal acción de
mil modos.
Es también nn hecho patente,
que el distrito de Arroyo Hondo
es uno de los distritos más ricos en
el condado, donde ha habido opor-
tunidad de tener los mejores maes-
tros, y que sin embargo, la juven-tn- d
de ese distrito es la que está
más atrasada en educación.
Ingresa anualmente al fondo de
'distrito, para fines de escuela, más
do dos botellas cuando ya yo te-
nia mi salud enteramente recodelgadas no pueden vestirse al estilo,
1 Taos
2 Cordovas
3 Ranchos of Taos
4 Placita
5 Arroyo Seco
6 Arroyo Hondo
7 Questa
8 Llano
9 Chamisal
10 Peñasco
11 Cerro
12 Costilla
13 Ojo Caliente
14 Pina
15 Tres Piedras
16 Cieneguilla
18
, Red River
19 Talpa
20 Valdez
21 Rio del Pueblo
5
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
4
1
3
1
2
3
3
2
2
brada, y desde entonces me sien
to como un hombre bueno y sa-
no; puedo salir y hacer todo mi
éste tratamiento puede probar una re-
velación. Es un hermoseador como
también uno que compone la forma y
fortalece los nervios.
Las Tabletas de Tonoline solo valen
ti .00 por na tratamiento de 50 dlaa, en
las boticas, ó por correo, American
Proprietary Co Boston, Mass.
trabajo. Asi es que recomiendo
á todos los que quieran tener su
salud completa, trae usen la Me
dicina de "Adán."
Este testimonio es voluntario
y espontáneo dado en favor de
Laudenslager Medical Co.
Firmado Frutuoso Garcia, ju Ademas es entendido que "proxies" no serán reconocidos sinoramentado y suscrito ante mi hoy
es que sean presentados por un residente del mismo precinto, don-
de el proxy sea expedido.
Ahora es ordenado que las primarias sean tenidas y llamadas
éste día 30 de Enero, 1914.
Firmado Eliseo Lujan,
Notario Público.
Mi comisión expira el dia 16 de
Junio, 1916.
por el presidente y secretario de precinto, o a falta de tales ofi-
ciales por cualquier persona que crea en los principios naciona
Aviso de Cierre de Adminis-
tración.
Por estas presentes se da aviso a quie-
nes consierna, que nosotros abajo los fir-
mados, administrador y ejecutoresdel es-
tado de Santana Lopez, finado, hemos
protocolado en la Corte de Pruebas del
Condado de Taos, New Mexico, nuestro
reporte final en dicha administración, y
que presentamos nuestra petición para
ser finalmente descargados de dicha
administración, a dicha corte en su
próximo término regular, que se retiñirá
en Taos, N. M. el dia 7 de Septiembre,
A. D. 1914. Todas las personas que
tengan objeción por que dicha admi-
nistración no sea finalmente cerrada se
presentaran en dicha corte en el tiempo
arriba especificado para presentar sos
razones.
C. A. Hernandez,
Juan de Dios Lopez,
Administradores.
INFECCION Y MORDIDAS DE IN
SECTOS SON PELIGROSAS.
Los mosquitos moscas y otros insectos,
llevan enfermedades. Cada vez que le
muerden, ellos injectan veneno en su
sistema del cual alguna enfermedad
puede resultar. Compre una botella
del Linimento da Sloan. El Linimento
de Sloan desinfecta cortaduras, quema-
das y lastimaduras No podrá Ud. estar
sin él en su hogar. Se devuelve su di-
nero il no está satisfecho. Vale solo
2Scts. en lat boticas. adv,
OJOS GRANULADOS Y ENFERMOS
"Por veinte anos yo sufrí de un caso
severo de ojos sranuladoa v anfAmina'
les del partido Progresista y que pertenezca a dicho partido, no
mas tarde que el dia 18 de Agosto, 1914.
Dado en Taos, N. M., por órden de la Comisión Central Pro-
gresista del condado de Taos, N. M., hoy dia 6 de Agosto, 1914.'
. J. Dalio Cordoba,
Presidente de la Comisión Central
dice Martin Boyd. d Henrrieta, Ky!
"En Febrero, 1903, un caballero me dijo
que probára la Salve de Chamberlain Progresista del Condado, de Taos.
Doy fé:
José Ma.
uompre una caja y usé com o dos ter-
ceras partes de ella y mis ojos no me
han molestado mas." Esta salve se
vende en las tiendas y boticas. adv.
Esquibel,
Secretario.
que ocho cientos pesos, y con ese
Aviso de Venta
TeDgo para vender un tiro de
caballos, un carro No. 3 Studeba-ker- ;
una máquina de cortar sacate
John Deere. Siendo que tengo que
salir para otro lugar, me propongo
vender todo muy barato.
Ambrosio Vigil
Ranchito de Abajo
dinero podría mantenerse allí los
mejores maestros que tiene el con
dado de Taos. Ese distrito tiene
TRATAMIENTO COSTOSO
"Yo fui molestado por constipación
e Indigestión y gasté cienes de pesos
por medicina y tratamiento," escribe
C. H, Hiñes, de Whitlow. Ark. "Yo fui
aí hospital de San Louis, también 'al
hospital de New Orleans, pero no fué
efectuada ninguna cura. Al volver a
casa comenzé a tomar las Tabletas de
Chamberlain, y trabajé seguido. Las
usé por un tiempo y ahora estoy bueno."
De venta en las tiendas y boticas, adv.
para este próximo término los mis-
mos ingresos y ya veremos como
Todos Nuestros Efectos Ultimos Estilos
En la Popular Tienda de
-:-- LEWIS-LOW- E CO. :--:Por Fin so ha Hollado un Ro-modi- o1
Eficaz pora Hacer
Crosorcol Caballo !
ID gran' Descubrimiento inglés "Crystolis" que
HacelCrecer el Cabello en 30 días.
Un Premio de $1,000.00 oro si no Podemos Probar nuestro Aserto.
Pruébelo á Riesgo Nuestro. . Envíenos boy mismo el Cupón.
Quiere Usted
SER ÜN CABALLERO
"A LA MODA,"
El papel timbrado, da aparencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. Si Usted nos re-
mite 1.50 timbraremos cod bu
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so
bres, también debidamente timbra
dos y se los enviaremos francos de
porte a su domicilio a vuelta de
correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
Tenemos Ultimos Estilos en Ropa hecha para Señoras
Túnicos de Seda, Satin, Punto y Lino.
Cuerpos y Enaguas de Todas Clases Ropa Interior.
Sombreros, Rebozos. Los Nuevos "Tango'
Toda clase de Ropa de yardaje desde Seda hasta Indianilla.
Zapatos de las mejores Fabricas.
En efecto, surtido completo en todo y de la mejor cualidad.
Muebles, Ferretería, Loza, Abarrotes.
Antes de hacer sus compras visiten THE PLAZA STORE.
Lewis-Low- e Co
"La Tienda Popular en Precios"
Taos, New Mexico.
REMARCABLE CURA DE DISEN-
TERIA.
"Yo fui atacado con disenteria cerca
de Julio 15, y usé medicina de doctores
y otros remedios sin ningún alivió, solo
empeorando más. Yo no era capaz de
hacer nada y mi peso se bajó de 145 a
128 libras. Yo sufrí como dos meses
cuando fui aconsejado de usar el Reme-
dio de Chamberlain para Cólico, Colera
y Diarma. Yo use dos botellas de él
y me dió alivio permanente," escribe
B. W. Hill, de Snow Hill, N. C. De
venta en las tiendas y boticas. adv.
Una Cabellera hermoia y abundante si m uta el "CryttoEi.
Le damos ana garantía segura, aln imponer eon.
dlcionea da ninguna especia, qua no le cuesta un
aolo centavo, al no la podemoa probar, qua con al
"Crvstolia" se eonaigue todo lo qua pretendemos,
y, mae Importante poseemos baatanta dinero para
aostener nuestra garantía. Cortesa el adjunto
cupón, y anvieacnoa hoy con u nombra y aireo
eión, dirigiéndolo 4
Créelo Laboratories, Box 867, Blnghamton, N. Y.
4nehoa da lo. etentificos da Earop sontlderan
1 "Cryitolis'el nuevo preparado Ingle, .1 mas
loarftTliloio descubrimiento del aiglo.
1.0. J uere. de lu Expotione. de Bruselas y París
adjudicaron eon entusiasmo la medalla, de oro a
esto remedio mararilloBO para hacer crecer 1
cabello.
Después da haber obtenido loa derechos ameri-
canos, nos han escrito millares da hombres y mu
leras de todas partes del mundo, manifestándonos
Toa resultados fenomenalea qua han conseguido
e.m el uo de este remedio. Personal que han
estado cairas durante 30 años, ahora ae vanaglorian
poaeer eabellos hermosos. Otras personas, qua
ban sufrido de caspa toda su vida, han conseguido
sin cuero cabelludo limpio y sano, con aólo was
aplicaciones de esta droga maravillosa.
No importa que Vd. padesca da pérdida del
eauas nrematnr&a. cabello enredado, asnero
La perseverancia es madre de la
bonanza
Dios te libre de las garras de nn
denigrador v
Dios te libre de una mala mujer
con "pretensiones de honradez y ta
CUPOS GRATUITO.
Tb Oréalo Laboratorio.,
Box 667, Binghamton, N.T., E.E.Ü.U.
Señorea i
Sirvanse probarme, sin costo alguno, cómo
1 "Crvstohs" impide la calda del cabello,
cómo hace crecer cabellos nuevoa, cura la caspa
la picazón del aaero cabelludo, y restituye A?--
os cabellos canosoa y decaídos au color natural.
Kseriba su nombre y dirección elaramenté y
UNA ESTÍ CUPÓN A SU CARTA.
i' rr;,ni. cnpa, picazón en el cuero raDeuuao, o
enalquicr otro padecimiento del cabello, lo qne de- -
aramos ea qua Yd. prut be el "Crvstolia" 4 nuestro
al-
lento. m r..fftf1(KiraCr
